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No se devuelven los originales.
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M álaga: un mes í  p ta .—Provincias: 4  pías. 
Extranjero: 9  mcíS. trimestre.— Número suelto 5
AlÑÜNiCilCÉ; SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS CON’, iJíClONAUsS.
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LA F ^ R iL  MALAÜUEÑA
La íKfiJsáíoÓÉl hiú^iítiLlícosmá» tóntigixa da A M á lt ib ia  y  da laa* 
yor oxpopíaoid»
rm
J o s é  f f i d d g o  E s p .ü d o i'aBaldosas de alto y ííaio relieve para orniiaién* tación, imitaciones á inArmoIes.
Fabricación de toda clase dé óbtétos de piedra 
artificial y granito.
Depósito dé cemento portíaad y cales hldrau- 
Hcas.áe recomfónda ai'pábllco íio confiainda mis artl- É«!éS patentados, con otras imitaciones hechas por algunos fabricantes, ics cuales distan mucho en befieza, calidad y colorido, pídanse catálogos ilustrados.Exposición Marqués de Lariós, 12., Fábrica Puerto, ?.--AíA¿4 Q ^
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O C T U ^ M i S  1 9 0 ?
Aímacenes #  fdrúRiana, Güádrp̂  espej ps, , cristal y aptículos lie adornos.
. Jainás el pariido íéfjúblic^ 
pártidtí repnbíiéa lío éslía^ol, que levantabáí 
en arraa§ 69.QQ9
fuerzo y .registradora .¿lóríá íanjó^' 
íefialaddg triunfos en los ariáles 
Ja líJííma mitad (áe;ja.’>pa§ada. rC5Í̂ tÍiría,r'.̂ 'a 
atravesadoL una crisis tan:honda, ĴaOi gráy#, 
tan decisiva coiilo’3a. que consume eji es­
tos ínómenMs su vida y lleva gérmenes 
de deScótitqosíóióh' y'de müdrté á'sü'senO. 
Dirlase que es una fiebre altísima, Uha és-̂  
pede de locura perséCutbna la que padece. 
Qgmo el dios de la fábula, no se sacia con
yprfeteiíidé deVbrar á -suS *t^opios hi­
jos. ¡Triste Síhó él dú; éiáta ' pobre Esípafla 
que rio abába dé rbdinéírrié'hririca póry[ué no 
encuentra ep da ^qra ¡de Ja  desgracia puî éri 
acierte á recoger la íatal herencia de ios par­
tidos fra.pasallds y ;d'6 qri réfiihén caduco!
HuljÓ Un Inst^ jio r  íos'ídíaS que
siguieron á la inentorable; feq^^Marzo dé ;1903, én q q é . ios nías inctédulds 
tuvieron fe «n la instauración de l a ,segunda 
República española. Él país entero cifró sus 
esperanzas ep, nosotros. Representamos una 
fuerza de ppirírón ’ i'hmensá, un poder que 
pudo iJégár á ejercer de árbitro, á cambiar 
iundamentalment.e los destinos, de la ;í?atr|a.
Han transcurrido hoy cuatro años.-¿Qué 
queda de aquel importantísimo movimiento 
político que todo el mundo juzgó incontras­
table? Un partido desorganizado, maltrecho, 
sin jefes, sin orieiítácioheS, y uná nación 
que camina á su ruina, porque los llamadós 
á salvarla no p b e p  acallar sus eg{oismos, 
sus rencillas, sus* ódips aldeanos.
Esta esda yél;daíí;i
dad desnuda y  siq hip^ ro p l^ s . Ociil-
tarla, disimúlarlá más liérripo,s,efIa 
nos y engañar á,los, demás; y antes que eso,' 
el escritor público, debe: romper sii. pluma en̂  
pedazos
Volveriiós á los antiguos tiem pos de di­
visión en gubernamentales é irttfa'nsigentes; 
en legallsms y  revolucionarios. Pero ¿lucha­
mos, acasío, porque la República deba extre­
mar sus solucionesen: sentidor conservador 
ó én sentido tadieál? ^Luchamos porque> el 
procedimiento pára íog far la realización Üe 
nuástros idéales sea' el de la propaganda ó 
el de la violencia?
No. Por pasiones de otra índole se enar­
decen hoy lo s  ánimos. E l origen de nues- 
, tras diferencia:? viene de fuera, nos se­
para la dpetnria; no se dispuía; tampoco 
acerca de ios fííedios ó dé la linea de con­
ducta qué deba seguifsé por el partido re­
publicano. HOy, como én 1903, comulga­
mos todos en los rnismqs principios, y todos 
reconocemos la necesidad de observar jq  
marcha política que quedó allí proclamada 
como táctica de la Unión Republicana. Esto 
no obstante, ocurre algo peor, algo infinitá- 
ihente más triste. '
Ño puedé nadie presentarse en parte al­
guna, sin que le sajgan en, s,eguida papó
preguntando: ¿es usted sólidarip Ó an|isoli- 
riaTio? Pregunta que nos produce bien sin­
gular y extraño efeetp á cuantos no quere­
mos contribuir á que se ahopjd^eri más y más 
las disensiones de la familia republicana. 
Pregunta ¿[tíe ftós: acosa en el círculo, en la 
calle, en el taller, cual'óbra de espíritu ma- 
hgdo;; qqe CQnstiíuye yd ujn# yerdadera .ob­
sesión ó qe^adilia d eque nó aáb^ cómo 
desembarazarnos. ,
SI, señor ¿es usted solidario ó antisolida- 
rio;ó mejor dicho, es usted salmeroniano ó 
lerroiirista? Éorque no es sólo cuestión de
ideas; hay también que abanderarse Y se­
guir á e?te ó aquel Gaudílfó..
Np vale que la Asamblea de ?Q dé Ju n jo  
último en iyiadrid.estqblepieraqúé la pnióri 
Republicana np. és./z/ sólidarip^ ñi rio so lida­
ria, capácitáhdp á cada repüblicário para 
mantener su absoluta liberíád dé acción y  de 
juicio. Ni aún siquiérá aquella piadosa in­
hibición nos absuelve. No parece sino que 
cada uno dé* nosotros ha de ser necesaria­
mente parte y juez á un mismo tiempo para 
fallar el pleito, definiendo nuestra actitud, 
•formulando una opinión, declarándonos á Ja- 
fuerza en pro ó en contra de la solidaridad, 
adicto ó refractario á  determínadás perso­
nalidades, cuando. 16 único procedente es 
una discreta abstención y lo correcto no 
echar leña al fuego, ni avivarlo, conservan­
do una serena neuffálidád eh las contiendas 
entre correligionarios.
Y así, en tal estado de sorda y disolvente 
anarquía, dispersas las huestes que forma­
ran en el glorioso partido republicano y en­
señoreándose de ellas la ind,isciplipa> h o  es 
posible que agrupación ó colectividad algu4 
na cumpla sus fines.
La idea de Unión pri 1903 sé  abrió paso 
contal rapidez; estaba ehcá'rnadri dé tal 
¿uerte éndos espíritus, que fódos’, sintién­
dola y considerándola bériefíciosa, la ácép- 
taron con entusiasmo y fué la preparación 
de la Asamblea de 25  de Marzo lábor de 
escasísimos días.
Ahora llevamos muehos-meses dedicados 
al génesis de la ponderada solidaridad. 
Mientras más tiempo pasa, más discusio­
nes se promueven, y rnénos se endeuden 
todos. Las querellas entré hermános, la 
guerra civil republicana, ese es el resultado 
ItóSfe'áhferli obtenido, y no vemos, desgra- 
.sefialéft de oue
ces insostenible. P rim ero,: Barcelona; des­
pués, Coruña; ahora, Sevilla; allá irá éx- 
teridiéndose la discordia como reguero de 
pólvora por todos los ámbitos de la penín­
sula.-
Si el árbol se conoce por sus frutos y las 
siembras, por sus cosechas, juzgáda está por 
sus efectos una causa que, en vez de unir, 
disgrega, y en vez de acelerar el triunfo, ;de 
la República, lo aleja é imposibilita.
A máliés süprémós, heroicos remedios.; El 
par,tido repiibíicano tiene que reconstituir­
se, y no se reconstituirá en tanto rio des­
aparezcan los motivos que han determinado 
su desquiciamieuto. Eri cambio, suprimid 
la causa y  suprimiréis lo s  efectos.
Una n|ieva Asam blea ser| pronto convo­
cada; ñero, si érié llh  de presenciar
,ttue\h)S pü^i latos, mej or séríá ' qué no sé ce- 
Íébraía, i n M  lqjherips,que^^i^^ r^pi^iiCsP 
nos de provincias afírmáramos resueitamén- 
te nuestro propósito de no c,p.ncurrin iSi no 
vamos á prescindir de todo aquello qüe nos 
divide, para consagrar todas nuestras ener­
gías y todas ririestrás fuerzas á lá ob la  de 
la,reconstitución interior, preferible es qué 
no se, repitan las éscepas de; la; Asaipblea 
última..' ■' j '  ■■ ■ :
jBasta, pues, de discordias! Y  si para que 
haya paz entre ios republicanos, es preciso 
que no se hable más de sÓlidaridad, pida­
mos 4  tqdos ese sacrificio.
Pensad que si el, en tE ai^  hubiera preten­
dido introducirse éri jiU éstras filas pqra per­
turbarlas, y .para sem bráf eri éí cáiri.pó tep;u- 
bljcano la zizaña, no'hábríá escogido íriejor 
estrálágérria.
IBWaiBB
Domínguez, pidiendo se le conceda alguna 
suma para los gastjjír de médico y riiedicina 
que le ocasiona la eRfermedad que sufre.
In fo rm e s  de co m is io n e s  
. De la de Hacienda, en .escrito, de dPh?; Q4í" 
men Duque Jiménez y doña María Martín Cal-- 
derón, maestras auxiliares de escuelas públi­
cas, solicitando asignación: para casa.
De ia misma, en solicilud de doña Dolores 
Carrasco Relosülas, pidiendo una pensióp.
' De la rnisma, en instancia de don Antonio, 
'García Baños, solicitando un socorro pecu­
niario.
^ r ^ T E S  - í  ^ e t e â s
u©.9?a ;
Un barrio para obreros
En nuéstro ¿stiriíado colega El Telegrama 
del R iff, encoritrámOs él'sigííiente árfículo,que 
reproducimos én aténéíóri á la firma de nues­
tro quéfido colaborador' y corfesponsai en 
aquélla Plaza que 16 autofizá y pára demos­
trar nuestra gratitud por los elogios que dirije 
á nuéstro qüerÍdo_ amigo el Sr. Gómez Chaix: 
in ic ia t iv a  f&lXes,'
•Parasalir déJa solitaria garganta donde habi- 
jtaba ese vétand nié era preciso atravesar la pe- 
jquéña ciudad de LKnsr.ol,„^onde,' A la derecha ;d« 
;Ja larga calle tortuosa y sómbrfk que la divide en 
|doS, Vi desde eí prifflér día qiié pasé por allí el 
pindó rpstrp de «na joven, deuha hiña cási.
: Vivía en el primer piso., dé; «ha dé las casas hiSs 
miserables de los alrededéres; frente á una cárcel 
jenyos altos muros no dejaban penetrar sino una 
,débil luz,Jamás «n rayp’ide s»li 
“ Seatada.MntoiLuna,nuiier^^d^  ̂ cabellos ertees. 
.''qUé.i.segúTriSupé» era su iWore,:xr8vr4ij«oa en ooras 
|aiéritaje..Coíocada asi,;¿oh lá ventáriá^ór márPo, 
.ofrecía vérdáderaínehté uñ déliciósó' éspectáculo* 
da gracia yencápitp. \  ;
, ■' Y'datristeáa'fámbiéh; porqué hada hay'máSmé- 
‘lanpólicp que esas visiones de juventud y frescura 
qué sé marchitárt. Al verlas sé expeirimenta ün sen- 
' timientp de fastidie y rebelión.; Por IP que hade á 
rhí,rio olvidaré jám,ás,q:üe- ál salir ;de. ese largo y 
húmedo corredor, que éra la cálle,;y ál d^nibocar 
en -la. vasta planiciéJlumihaóá y alegre,; mi sensa­
ción de alivio se mézcío con AVgP de remordimien­
tos,cpmo^si acabáfa de séf cómplice dP' algo; ih-' 
justo.' ■ ' ' '  ' : "  ■ '  ‘ ,
Al día.siguiente nuestros ojos se encontraron de 
nuevo; ella érifojéció é inclinó la cabeza, y yo lle­
vé su ímaigen cpuhiigo, á través de los' bosqués y 
de los,vahes^su duiée imágen.de virgen, de perfil 
muy pálido y rife aspecto carisádó. '
Y todos los dias éra lo misUiQ, una miradá.muy
rápida, la impresión de que á la pasada aspiraba 
una flor ócülta y de discretos colores, y -durante 
todo mi paseóla sensaéíón de un perfume sutil que 
me seguía á todas partes, un -réciíerdé que velaba 
con sus alas de ¡duelo mis.alegrias y mi exaltación 
de verpie en plena libertad. ; : . .
Pasados quince días, me pkrecíó.qüé una invisi­
ble sPnrisá alegrábala triste exprfesión de su sem­
blante. . . .
Y recuerdo perfectamente que después-derhaber
La corrida benéfica
ESPADAS: JoséG ar 
éía «Algabeño®, Ra 
faél Molina «Lagarti-j 
j6 » , ' Vícérfte Pastor, ¡ Báníamafía;, 
Manuel' Mejías «Biéri- j
venida» y iUa nuel Ro­
dríguez «Á/Íaiíoletei» .- 
Seis toros de Moreno
Figurat#en la  combinación el espada Mo- 
renito de^Mgedras, ptíO no pudo I le ^ r  áftiem- 
pó por háfiár^é eri Barcelona y esta r las líneas tíórtádásfí.
, Éri.áu v5|ta,áe ac6rdó á última hdra que ma­
tara el Sekfo el bánriérínei-o Bazán„ 4'e ia cua­
drilla dqjiriM iAlgábá.
La enfada, fyé uhllenazo al sol y  qri gran 
vacío á la sombra; verdaderamente, el retrai­
miento riel {lúbiico que acostumbra á ir al sitio 
dé maydr préció no tiene más explicación que 
él témooal día, qué era desagradable en grado 
sümo. I  I
í4pñi|qto| rintes de las tres ocupó la bre- 
sidéhciá el tériienté.qe alcalde don Raíáel.' Mafr
ardua, el ruedo*
A raíz de la inundación,que ha llevado eUu- 
to y la miseria á tantos hogares de mi querida 
Málaga, las infoimaciones periodísticas dieron | escapado hacia el campo com.a un loco, sin querer 
minuciosos detallas de Ips trágico? accidentes I reflexionar.en nada, me detuve de pronto en la cí-
y  la industria raáiagriéripíiír^ó^tó  ̂____________ ____________________
dábletncnte, np podrán réSarcirsé tíastá páéri-1 pHsión. Y cerré rierviosaménte mis bjosqüé
■ Tras los píréllmiíiares indispensables, se dá 
süeltáál ■.
Campanero, berrendo en castaño, de muchas 
libraSj cuerna kilométrica y astillado del iz­
quierdo.
Algabeño le saluda con cuatro verónicaís, ^ 
áégrildáménte enhá el íoro eri suerte. '
Hasta ciñéq i^écéS , se acerca CámpdnJero á 
los  d éla  mona, proporcionártdo dos vúélcos 
y una defunción. ,,
Hacen^ lucidos quites, Algabeño, Lagartijo  
y Manolete. . ■
Perdigón y  ¿fatdn, adornan el morrillo del 
buró con dos pares y ¡mediOi buenos los dos 
enteros.
Y basamos al últiiiío tercio.
Doji José, de verde y oro, requiere la flámu­
la, brinda al usía y molestado grandemente 
por el fuerte viento pasa con equidad y  aseó y 
apenas encuentra ocasión se echa la escopeta 
á la cara y entrando bien atiza media buena, 
que con un descabello hace doblar al buró.
Ovación al A/gn6e/ío.. 3 © 0 i m ^ o
Pies de liebre, berrendo en negro, listón, de 
bonita lámina y fino de agujas.
Sale por piés, qu.e le para Lagartijo con seis 
verónicas y un recorté que levantan una tem
á poder de Bazán, quien hace lo que puede, 
por quedar bien, ayudándole jos espadas en 
la faena, especialmente Lojariijo que, con j 
unos cuantos capotazos, ahormó la cabeza 
de Llavero.
Bazán se quita á este dé en medio pinchan­
do cuatro veces y descabelíando al secundo 
miento.
El chico sacó el calzón roto.
La corrida, qn coñjunío, satisfizo grande-r 
mente á la ¡afición.
El ganado de, Moreno Saritamária, salvo los 
deféctos dé cuerna de que hemos hecho men­
ción, estaba bien presentado, cumpliendo en 
lodos los tercios, aunque sin excederse en 
varas, pues si bien el cuarto aceptó ocho pu­
yazos,, debióse á que ningunole hizo pupa.
Los espadas mostraron desdé ün principio 
las gahás que teriíari de agradar y ̂ esíüviéron 
activísimos en los quites, si bien no priaiéton 
hacer muchas mónéríari porque e l airé tío per­
mitía jijgar e l trapo.
Respecto á sus isétias én los respectivos to­
ros, y por lo que atañe á la bora «uprériiá, 
c ^ ig fla d a s5 ttedan:arfibay á ellas nosreíTiti-
PARA LAS 
U n f © i ? m © d a ñ © ®  d @  i o ®  o j o ®  
MúriiéB, ju e v e s  y  sá b a d o s , de 9  á  11 ra , 
Dr. Lanája.—Plaza de la Merced 25, bajo
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta por la Soéiedad Económica de Ansigos del 
País para la construcción de casas obreras, dándo­
se la consulta por terminada en el mes de Mayo ó 
antes si-la recaudación cubre el presupuesto de la 
Casa escuela para niños que formará parte de aqué- 
lias.
Honorarios: 50 céntimosSe abokaVáhj .de once i  tres de la tarde ó de sie-̂  te á nueve de la nochey en la Secretaria da la So­ciedad Ecenómica: Plaza de la Constitución, nú- íuero 3i pral. . ,
O aud al de S a n  T é lm o ,—Ei administra-^ 
dor dqdiehb fcaudál de abuérdo con la junta 
ihspéctbra déLmisrio h£ce sabér: _________
L? présidencia, apertada. 
Caballos mpéttos., once. 
La tardé, riiuy fría.
P icotazos.
mmmmmúmHpmaiimpBafm
i  M « i )  i á s  e n  p a  m  ojM
e n  su s  d iv e r s a s  e n fe rm e d a d e s  
Fortalece ios ojos débiles.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara ,1a vista.—Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las úlcefás.— 
Da brillo á los ojos apa'gádos.—Cura los' ojos la­
crimosos y da fuerza á los fatigados:—Crirá los 
párpados granulosos y lo's'enrojécidóS j los ojos 
coagestionados y los lagañoso?.
Cura las nubes de los ejós y Mee crecer las pesfáñas 
EN LAS PRINCIPALES FÁRMAGIAS ’ 
Agentes: Hijos de ©lego Martín Martes.
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Información militar
y lununoso espacio, mientras que eiia, mi anlausos* tan buénSS fueron SQUé-ga d4c^ócída, secrnarcnmuja entre las ünh^iaa mmuti aque
dos muchos años.
Entre los damnificados por la catástrofe, 
ocupaba lugar pre|erente un ilustre hijo de Má­
laga, cuyo preclaro apellido évoca grato re­
cuerdo entre los habitantes de la veqina ca- 
pitáláridáluza: me refiero al actual Presidente 
déla SociedadEcorióriiidádéArriigoédelPáís, 
don Pedro Gómez Chaix.
Las agua?, ai inundar la parte baja de la po
contemplaban la maravillosa inmensidad del ho- 
riioníte. No, yo no vojveria á extasiarme en las.be­
llezas del cielo y de la fierra, en tanto qué ellanp 
miraba otra cosa que esas húmedas murallas dq 
piedra.
Serían niñerías tal vez, excitación de un,espíritu 
sentimental que se complacía en el exceso mismo 
de sú sensibilidad; pero ¿qué placer no es algurta 
vez oscurecido por el espectáculo de,una misériá?
Y sentí el deseo imperioso de hacerla participar
bláciÓri, áfóásáron materialmente las oficinas^una Vez siquiera de mi placer Era preciso’ que 
y talléíes tipOgfáficos:dondé se confecciona ' cómprendierapl infinito, que, se desplegará y pal- 
ei importante diario ÉL P opular, interrutn? pitará 4 iós rayos d e M .
piéndo lá püblicación de este periódico duran­
te dos semana? y causando pérdidas queise 
hacen ascender á la respetable sunja de 25.000 
pesetas. La victima de este inesperado con­
tratiempo es el Sr. Gómez Chaix, quién, con 
dicho ractivo, ha recibido inequívocas mues­
tras del cariño y simpatías que gozá entre sus 
paisanos y amigó?.
Pues bleni el Sr. Gómez Chaix, ?in preocu­
parse de lá méliriá éxpérímehiadá éri sus inte­
reses y atento á sljs sentimientos hurpanitarips, 
ante el hórrendo cuadro que ofrecían los su­
pervivientes de la catástrofe, que, faltos de to­
do, llegaron á calecerliastá de la ímodesta yi- 
víeiida cloridé güarécqrsé,: inició tina, suscrip­
ción, ehcabezanáMáctí^ i.OuO jDésétas, buyos 
productos se invéftlráih en lá éonstrücción de 
un barrio que ha dé servir de albergue á los 
desheredados de lá fortuna que eri la infausta 
noche del 23 de Sépüémbre quedaron huérfa­
nos 4e cuanto poseían. , ,
Tan feliz iniciativa, fné acog,ida cpnrintu- 
siasmo por la Sociedad Écoiíómíca dé Mála­
ga, que, á más de dañar 1.000 pesetas para 
engrosar la suscripción que tari, alto habla del 
altruismo de| Sr: 'Gómez Chaix, solicitó el 
apoyó dé sus compañeras de provincias, mu­
chas de las cuales han respondido con impera 
tantes cantidades, siendo ya nn hecho la rea­
lización de la hermosa idea concebida eri cir- 
cúristáhcíáá Rór deriiSs aciagas
No tieriüén estás líneas á proclamar las virtu­
des y alteza de miras de que tan gallardamen­
te ha dado pruebas, una vez mas, el fundador- 
própiétarió de E l P opular; harto conocido el 
respetable málagueño, no,necesita de,mis elo- 
giós, tán modestos domo sinceros, para que su 
honroso nombre ostente siempre incólume el 
bagaje de méritos y sacrificios que heredara 
de sus mayores. ,
El relato, que precede tiene otra finalidad: 
recordar al nbblepuéhló de Melilla, que en 
Málaga, por efecto del pasado desastre, han 
quédado Sin albergue numerosas famifias... y 
que unos cuantos hombres, interpretando fiel­
mente la .más herniosa de las virtudes, ja Ca­
ridad, trabajan sin trégua rii descanso para mi­
tigar, en cuanto séa posible, las terribles con­
secuencias dé la  última inundación que, ejer­
ciendo de casero implacable, procedió des- 
piadamenteal desahucio contra los que no 
tienen otro patrimonio que stis brazos: los 
obreros.
P . PILLO.
Pelo, ¿cómo decírselo? Su madre no se separar 
ba de ella «n. instante y se inauifestába inquieta ya 
3orjník cotidiaribs paseos. Üná carta no era posi­
ble. ¿Qué hacer entonces? Sift embargó, mis Cavi­
laciones ér'an inútileá, pues bastó la secreta sim­
patía qué éxistía 'entre nosotros para- comunicarle
El eornúpéto arremete cinco veces á los ca­
ballos con poder y bravura.
Hay tres ¡descensos y ninguna baja en las 
caballerizas.
: Los qhicos deXn^qrf//o,ci}mpIen su co p sti- 
do á satisfacción de ia concurrencia.
Rafael Molina,con igual uniforme que Alga­
beño, previo el brindes á la presidencia, torea 
de muleta tedo lo bién que permite el aire, y' 
cuando iguala Pies de liebre, se deshace de él 
de una estocada riuéna, con el aditamento de 
un descabello á pulsó y á la primera.
Ovación. ■
■ '' T é 3? e é i ? o  
B otonero,'herim áo en negro, capirote y  
botinero, de muchos kilos y corto de cuerna. 
De prirripra intención no hace caso de Vicen-
P l ü M a ,j  É s p á d a
El capítulo que concierhe ál «éniplép de la arti­
llería á caballo y 'de lás ahiétfáiláriorás» se ha re­
fundido completamente.
Servicio para hdy 
Parada: Extremadura:
Hospital y provisiones: Bprbón, sexto capitán, 
ab ases
mi secreta volüfitad. Y ün díá comprendí que Cediki te Pastor qúe lé invita con el capote, y solo
rnsam
Ordén det dia páta la sfeferóri pVóxiiria. 
A s u n to s  d é óiácip
Escrito del Sr. Alcalde dé Jáén reláciohado 
con lá Ley sobre deSgravación de los vinos.
Télegramás de los Sres> Alcalde de Man­
tesa, Marqués de- Lapps* Ylgriote y Luna, 
contestando á los q^e lqs i%epn:dirig|dós,.
Oficio del Sr. Juez de Instrúccióri qe lá Ala­
meda, ofreciendóTa cáusá 'que instruye por 
estafa, sobre cobros dé retíibosf falsos dÜ ar­
bitrio de Mercados^ '!
Asuntos procedqntqs de, U , Superioridad Ó 
de carácter urgente recibidos después dé fo| 
mada esta ordéridél día.  ̂ -
$p)^ícitridléá'*''
De D. Lázaro Ctohzáléz Óómíniuez, Inte 
resando se incluya eri el prÓJdmó presupuesto 
ordiriário, un crédito que tíéne contra esta 
en ei porvenir i  Corporación
á mi súplick, en la llama que brilló en sus ojos, y 
ia esperé á la salida de la aldea. ¡
‘ Efectivamente,,llegó corriendo donde yo estaba, 
muy agitada y con el semblanté sonrosado por la 
emoción.
No pronunciamos una sola palabra, y ese silen»- 
cid fuéítaivez la expresión más eioouente de la 
simpatía que nos unía. Ese era de su parte un acto 
defeyde la itria uiia' manifestación de respetó y 
de gratitud. '
No trataré de relatar ése paseó divino. P»r otra 
parte, no sabría repetir lo qué vi y experimente,.á 
tal punto me parecía qu,e habiíaba,en .ese. momento 
«nmunáo sobrenatural. Tengo ¡sólo un confuso 
recuerdo de luz y de espacio, y dfel inmenso esfuer­
zo que hacía para penetrarla en mi misma omocióa 
y de esa sagrada embriaguez. . _ . .
Después de una hora volvimos al sitió dónde 
nos habíamos encoritrádó. ¿Sería esa uhá.separa- 
ción definitiva? Con el corazón desgárrado por esa 
idea le pregunté: - .
isr¿Hástaipafi4ria? .
—No. : : ■
—¿Hasta cuándo, entQrices? — ^
—Tal vez no nos volvcremps á ver jamás-rme 
respondió éllá con frísté soñrika.
Yo me estremecí al oir esto é insistí.
—Hasta, iriafiana; es preciso qué así sea.,. 
—Mañana ya no níe veréis en la ventana y no sé 
cuándo me volvereis á ver. No os imagináis cuán­
ta curiosidad habéis despértádó en la aldea y cuán­
tos comentario?.hacen.^ Nadie pone en duda que, 
és pórriií 'pórqüteriyémá y caria una de nuestras 
mirarlas ha sido sorprendida, pues todos conocen 
nuestra mutua simpatíá. Mé vieron salir hacé un 
momerito,' me siguieron y hasta hubo alguien que 
fué testigo rie nuestra partida... Sí no mirad.*, fi 
japs en esas dos mujeres que nos espían.
^ ¿ Y  qué?
—Que mi madre debe saberlo todo ya y es muy 
rígida. La venfaña estnrá cerrada mañana y se me 
prohibirá hasta salir de m’i pieza.
—¿Entoces vos preveíais esos castigos, ese su­
plicio al reuniros conmigo?
-S í .  ’
—¿Y así? •
—Bien vale eso la hora que acaba de transcurrir, 
No me arrepiento de nada.
Y grave, sencilla, con su trajecitó dé obréra, en 
el que sé adivinaba ün iristinto de gracia y elegan­
cia, me decía aquello con un acento de resignada 
dulzura y al mismo tiempo con una expresión tan 
resüélfa qüe me conínovió.
—¡Así, pues!...—le dije.
-^Así, pues, adiós. Vos olvidareis fácilmente es­
to, que no ha sido en nuestra vida más que. una 
aventura sin consecuencia,’ün entretenimieto. Yo 
en cambio, lo recordaré siempre, y eso mellará 
bien. . . .
Y tendiéndome una mano, que yo bese, aléjó 
Al día siguiente, al pasar por la caáa, vi la venta­
na cerrada, según su previsión.
Al día subsiguiente pasé otra vez. El mismo as 
pecto de casa deshabitada: y durante un’ mes en 
tero pasé diariamente sin obtener mejor éxito.- Sin 
embargo, yo sabia que mi amiga estaba<allí, _ence- 
rradg, prisipnera,.ieUa, es,á niña llena de alegría y 
béíléza á quién sólo había logrado inspirarte la 
nostalgia del espacio y de la independencia!
Á la entrada fie otpño tuve qup partir y comen 
zó para mi de nuevo lá vida de otro tiempo, vida 
de places’y ósiosidad.
Pero una tarde de invierno; con las fuerzas ago 
tadas y?, volví á la-#quefía aldea y, fui á golpear 
la puerta de la vieja y antigua casa.
Mi amiga dé entonces es hóy mi esposa.
mÁurice Leblanc
se deja toiéar más tarde, actuando entottees, 
con aplausos, dicho diestro y Bienvenida.
Creciéndose, por que los piqueros no casti­
gaban poco ;niTtiticho, aguantó seis puyazosj 
asesinando un potro.
Al tocar á banderillas, se arrojó al ruedo, 
provisto de muleta uno que intenta hacer opo­
siciones: al Bnfótor; dá un pase y pasa á la 
cárcel; tedo es pasar. ,
Los rehileteros cuelgan tres pares de zarci­
llos, muy buenos.
Pastor, plomo y oro, se encuentra con un 
kichárraco dé cuidado y durante su faena 
aguanta con suma valentía y mucha vista seis
limpia-de la conducción secundaria dei arroyo 
del ahoícado; y otra ¿ la construcción de mu- 
í f s  de encaúzamiento en varios trayectos y 
reparación y limpia de las conducciones ss« 
cundaYias'de lós Arroyos del Ciego y de ios 
Frayles se convoca por el presente á públicas 
licitaciones para las obras con a iíe ja  inde­
pendencia, qüe tendrán lugar el Jueves 13 del 
corriente á las 14 en la Dirección del Instituto 
General y Técnico de esta provincia, á su 
presencia y con sujección al pliego de condi­
ciones que se hallará de manifiesto en las ofi­
cinas de la Dirección técnica del Acueducto, 
sita enfa Plaza de San Francisco número dos 
los días 28, 29 y 30 del corriente desde las do­
ce á  las catorce.
Málaga 27 de Septiembre de 1907. - E l  Ad­
ministrador, Manuel Carbaüfida.
G re m io  de ca rb o n 'e riá s .—Habiendo que­
dado terminado él reparto de cuotas de la 
contribución para 1908 del gremio de carbone­
rías, se convoca á los agremiados para que 
concurran á la Junta de agravios que se cele - 
brará el día 3 dei próximo Noviembre á lastres 
de'la tarde en el Gafé déla Marina, estando 
las listas de manifiesto en él domicilio del Sín­
dico, don Vicente Cabello, Ollerías 86.
A  S a n  P e d ro .—Ayer marchó á la colonia 
de San Pedro Alcántara-, ei conocido indus­
trial malagueño, don Ricárdo Sánchez Rueda.
E x p o sÍG ió a ,—Los alguaciles de los Juz­
gados de priméra instancia é irisífuccióii de
En Austria se está ensayaririó un nuevo pfeyec- 
til de lnfuntertíii.:
Hacen el fcnsayó varíes cuerpos del arma.
—Acaban de introduxdrse algunas; modificacio­
nes eri él 'Reglamento de Cabállerla, én 'Aíémania-,
>-El.obieíQ principal dé ellas es bdiiérié;, en'árriio- «c minucia uc
tnfeíte regláx«enioWiáíanteria4t;ar-. 4da».f4ri -ptovincfaS:han elevado al ministro,
Para facilitar las operaciones de reparti­
miento de cuotas de la contribución eij los 
Gréniios ipdtistfiaiés, se venden eaía,Adm i­
nistración dé este periódico, ál precio de 
seis pesetas el millar ó de setenta y cinco 
céntimos de peseta el ciento, ciláciohés irií- 
prés?s con él formulárió. reglamentario pa­
ra, lás reuniones que deben celebrar los res-
pectivos industriales con'el fin de proceder j  miserpaTri pqsluSr porlas cailes^ 
á la aprobación de sus repáríós. I Igual solicitud hicieron al Gobernador, qu
. Adéuiás d f  J4  insercíÓrt dé.ia^cpíivpCjatqr tanibiéri les autorizó para ppstular.
de. Grada y Jüsticiá una razonada exposición 
solicitando qUe ¿n los nuevos presupuestos se 
les aumente el háber.que en la actualidad dis­
frutan, por ser hisuficieníe para atender á ias 
primeras necesidades.
R o g r.eso .—Después de varios días en M á­
laga, hán regresado á Granada el diputado 
provincial de aquella capital don Francisco de 
P . Rojas Herrera y su hermano don Ricardo, 
presidente del Círculo Mercantil y Agrícola cíe 
Motril.
J jo s  «A m ig o s A rte»  .—Procedente 
dé Jerez llegó .anteanoche á Sevilla la Estu- 
diaritiná malagueña, que.va recorriendo|pobla- 
ciones haciendo una cuestación para atender 
al socorro de los damnificados por ei desbor­
damiento del Guadalmédina.
Una comisión de la estudiantina estuvo en 
la alcaldía á fin dé solicitar el oportuno per-
rias de los Síndicos éri ünp d dps perió.diéps 
d éla  localidad, requisito indispensable pa­
ra que los repartimientos no adoléizcári de
V E N T A N A S . .  , . ^
‘ SfeVendén cüatrb véritaiías'á dóslhójasapáisauas 
I de nueva construcción y propias por su t^ a ñ o ^ '
ochP coladas dé las que quitan el hipo 
El chico envía al desolladero á su adversa- 
rio de una estocada hasta la bola, de la que 
sale tfompicádo, un pinchazo que el toro es- 
cupe y media buena, más un descabello. 
(Ovación).
C u a rto
Fandanguera, negro, lombardo, de bonita 
lámina y bien encornado. , '
AI salir baila el fandango con un caballo, al 
que-deja vació, Ip que no obsta para que los 
monos se lo lleven. . ,
Bienvenida quiere obsequiarle con una ra 
ción de percal y el de Santamaría rehúsa.
Con bravura y poder toma Fandanguero 
oefio yaras, aunque á decir verdad, fué pocp 
castigado. • , ,
Los caballos vinieron al suelo siete veces 
con gran estrépito. . . .
A petición del público coge Bienvenida los 
palitroques y después de una bonita prepara­
ción y «Igímos juguéteos, clava dos excelen 
tísiirios pares. . , . ,
Uno de sus chicos cierra el tercio y tocan á
muerte. . ,.
Manuel Mejías, de azul y oro, discursea, 
como todos,ante el presidente, hace una faena 
breve y aceptable y coloca media lagartijera, 
de la que se acuesta el animal 
Ovación y la oreja.
Q u in to
Vencedor, negro, lombardo, del mismo tipo 
que Ips anteriores. .
Manolete, en dos tiempos, lancea superior­
Él astado salta por el dos con gran limpieza. 
Vuelto al ruedo acepta cuatro puyazos por
dos caídas y un caballo. ..
Mancheguito yJjjsep e  pareai^bien.y pasa
Yencedor ámanos de Manolete ^ne viste en-
^^Mueve^eírriajo con arte y saber, paradoy 
muv cerca de los pitones,oyendo muchas pal- 
maLlJiriálIzar algunos de cabeza á rabo, ba- 
S W ld s fc t to s ^ y ó to s e n r e d o ^  
ruando iguala el amigo, suelta media buena 
á un tiettipo^repite con una hasta la bola,y un 
descabello, 
otra  ovación.
óién,preceptivo según la ley, debiendo re­
cogerse Un duplicado de la citación tó n  la 
firma de cáda ihteresádo. para alegar en sfi 
áí’a árite la  Haciénda él cüÉpiim ieníó de las 
disposiciones reglamentarias en que así sé 
previene.
GRAN FÁBRICA A  v a p o r
“IA A Éiii ÍÁl/Ailti,,
El mejor para layar.
De venta en todos ios Ultramarinos 
E s c r i to r io  M o n d iv il 6  
TELEFONO 210 MALAGA
Destinos y vacantes
La esfudiantíná estará en Sevilla hasta hoy, 
proponiéndose en ese plazo visitar los casinos 
y p o stü lárp or'ló s''^
;Ñ a$riliéíp .—Há/la.dó i  luz felizmente un 
ñiño la señora doña Margarita Rosillo Souvi- 
rón, esposa dei capitán de infantería, don Ma­
nuel Ruiz del Portal.
Nuestra enhor'abúena,
B o d a .—Han.contraído enlace mattimonial 
la señorita María Luisa Santa María y García 
y el abogado don José Martin Velandia.
Deseamos felicidades á los desposados.
Su cied ad  F i la r m ó n ic a .—Hoy lunes, á 
las nueve déla noche, tendrá lugar el acto dé 
la solemne apertura del curso académico de 
1907 á 1908 de este Conservatorio, conforme 
al siguiente programa:
1;® Beethoven.—Overtura.
2.° ¡Lectura por el Sr. Secretario tíel resul­
tado de los exámenes y demás datos 
estadísticos del curso de 1906 á 
1907.
Memoria por el Sr. Presidente^ 
Thoraas.—Sinfonía de Mignoii. 
Declaración de la apertura riel curso de 
1907 á 1908 por el Sr. Presidente.
Agradecemos la cortés invitación que para 
esta solemnidad se sirven dirigirnos la Junta y 
el Director Facultativo.
fca& ?em o.—Por blasfemar en la vía públi­
ca hán ingresado en la cárcel,á disposición del 
Gobernador civil, Joaquín Camacho Montoya 
(a) Bolaco  y Manuel Palma López.




Existen vacantes en el segundo regimiento 
mixto de ingenieros una plaza de músico ¡ de 
segunda y otra de tercera, correspondieriíes á
cornetín y trompa. _  ■ . ........... g v «w — .
Médico titular de Ortells (Castellón), sueldoj movióse fuerte escándalo entre dos individuos 
anual 159 pesetas^ solicitudes basta el 12 de l que emprendieron la fuga y Enrique Ceano
Noviembre.
Ideru deEreginal? (Tarragona), sueldo anual 
750 pesetas, solicitudes hasta el 15 de No­
viembre.
Cátedra de lengua francesa del Instituto de 
Logroño, dotada con 3.000 pesetas anuales, lá 
cual ha de proveerse por traslación.
Médico titular de Chiilarón del Rey (Gua- 
dalajara), sueldo anual 50 pesetas, solicitudes 
hasta el 7 de Noviembre.
. Idem de Lastras de Guéilar (Segovla), suel­
do anual 1.000 pesetas, solicitudes hasta el 9 
de Noviembre.
Idem de Laroco (Orense), sueldo anu?! 250 
pesetas, solicitudes hasta el 11 de Noviembre.
Secretario del Ayuntamiento de Tolrónte- 
ras (Guadala|ara), sueldo anual 500 pesetas, 
solicitudes hasta el 7 de Noviembre.
Llavero, berrendo en castaño, con buenas
^ ® K / ¿/ e,q u e e n  su vuelta al ruedo lo en- 
cuentía al paso, lo veroniqura,xondu2ta que 
Batán  imita, viéndose apuradillo al final. 
L/avero toma, no más, las varas reglamen­
tarias.
iderilU }asa el bruto
¡L03 CONÍPRíMiQaS!
de X e r a d i i r »  seca  d e  C erveza éri’e l re ­
m edio  má¡8 eficaz co t r »  l a  H iabete^ .
Este nuevo, procfedimlento de emplear Ik levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, rio sólo por laéfícácía qué produce en el 
paciente la mayor cantidad dél medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las friincipales famacias.
Agentes; Hijos de Diego Martín Martos.—Má­
laga.
Roberto, por lo qüe quedó éste detenido en la 
prevención de la Aduana.
A s o c ia c io n e s .—Las Asociaciones exis­
tentes en Málaga que. siguen en antigüedad á 
las diez ya designadas para que formen parte 
sus presidentes de la Junta Provincial del 
Censo, son las siguientes:
Oficiales y Ayudantes de Confiieros.—Por­
venir en el Trabajo.—La Col.—Senefeider.— 
El Progreso.—La Unión.—Fahon.—Hércules. 
—Esparteros.—Centro Obrero del barrio de 
San Rafael. — Unión Marítima.—Agrupación 
Sócialistá.—El Ahorró Obrero.—Fomento Co­
mercial His'pano-marrdquí.—El Arte de Impri­
mir*
En dicha relación no figuran la Liga Marm- 
ma, rii el Cojegio Pericial Mercantil, asocia­
ciones legítimamente constituidas que no han 
debido sér excluidas.
D a m n ifica d a .—En el gobierno civil debe 
presentarse para manifestar cual es su segun­
do appllido, María Sánchez, que según soli­
citud presentada por ella, habita en el número 
116 de la calle de Mármoles.
Se advierte á dicha señora que de no hacer 
su presentación no será gratificada con canti­
dad alg-una.
D e m e n te .—El guardia municipal Juan Cri- 
sóstomo se presentó en la Inspección de vigi- 
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PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Corchos para los pies
propios para carpetas, salas de costura y comedo 
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo 
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga. -
a ó c tñ a a  eeoiíóm ioaa nárs. C arbón-Le~ 1 rística en la deglución, constituye durante los me- 
A qpni adecuad® refrescante, comona o COoKs. bistema A. voss benior oaraicui. eor r„.ofi.,-!Hr,r,r.rine (murmpíf i!j« «e-
{Alemani^/especialidad en cocinas comoma- 
das p a ra G á sy  Carbón sin exposición mn-ra 
* “p1df anse catálogos y precios, Ferrándiz 19.
............... . mil................... ..  ' '  ̂ I
Oe la provinoia
Moja Clárele
R io ja  B l a n e o  y  
J l^ o ja  B sp u m o i^ o  
, DELA  
C o m p aS iia  
'^iraieola d e l H e r te  d e  B e p a ñ a
De venía en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
na!, número 23, Málaga.
S E  ALQUILAN
D o s  p i s o s  y  u n a  co e^ ei?a
calle de Josefa ligarte Barrientos, núm. 26.
Más tarde pudo averiguarse que lo ocurrido 
fué, que el mencionado agente enfermo desde 
hace unos tres meses, sufrió anteayer-un ata­
que de locura, atentando contía su esposa y 
madre política.
In fr a c c ió n .—-Han sido denunciados á la 
alcaldía los dueños de los c o c h e s ,la  Ue/oz y ______  , ____  - .
El Comercio, por infringir las ordenanzas ihn~i q y g d e t e n i d o , e n  la cárcel del
M a íz .—En ei Valle de Abdalajis han sido 
presos Salvador Pérez Muñoz (a) Parrón, por 
sustraer cuatro arrobas de maiz de la ,Huerta 
de Mora, sita en aquel término y propiedad de 
Jos^iRabaneda Méndez.
S e c r e ta r io . —̂ Por haber abandonado el 
cargo don José Durán Bajes, se halla vacante 
la secretaría del Ayuntamiento de Ronda
R iñ a .—En el^ortijo del Ratón, situado en 
terreno de Cártama, cuestionaron los trabaja­
dores Manuel Botello Negrete, de 14 años y 
Juan Peña Romero, de 17, asestando el prime­
ro un golpe al segundo con un calabozo y 
ocasionándole una herida en el brazo dere­
cho.
El agresor no fué detenido por emprender la 
fugá.
H urto.-T-A virtud de denuncia presentada 
á la guardia civil de Yunquera por don Antonio; 
Cárcer Oña, han sido detenidos, los hermanos. 
José y Antonio Rodríguez García, sobre quie­
nes.recaen sospechas de que sean autores del: 
hurto de 20 arrobas de mosto, cometido en la 
bodega del primero.
H e rid o  c a s u a l .—Hallándose jugando en 
IV\ollina, con una pistola, los jóvenes Manuel 
Delgado Viilarino de 17 años y Antonio Ga- 
lindo Cerdán, de 13, se escapó un tiro casuál- 
méríl'e, hlripndó gravemente en el vientre bajo 
al Galindo Cerdán.
Manuel Delgado presentóse al juzgado!
lo prueba el ser preferido por los goürmets, l ŝ *e 
ñoras y los niños, que suelen tener paladar deli­
cadísimo, substituyendo con gran ventaja á las cre­
mas heladas, sorbetes, bebidas granif-ras y cuan­
to e n 'este puntó ha podido idear el comercio mo­
derno, que no en todos los casos suelen atender 
con la debida precaución á servir los intereses del 
público, de cuya salud, en primer término an­
tes de que disposiciciones legales le conminen, 
debe ser él fiél y riguroso observante.
Varios son los helados, á cual más deliciosos, 
que con el «Fían-Huevol» pueden hacerse, siendo 
los principales los de vainilla, naranja, limón, fre­
sa, pifia, almendra, frambuesa, pisUchó, café y
choco! a tí  » X f a.El procedimiento que para lo^ar estos reires- 
cos, igualmente útil;sé higiénic-s en verano, se 
debe emplear es el de trasvasar la crenia en trio 
á la máquina heladora, operadón que 
puede hacer cualquier persona por poco vejsaaa  ̂
que esté en esta clase de manipulaciqhes, máximq, 
si se tiene bien entendido que el €Flan-Huevol»,nc 
obstante su delicadeza,de su composición, es sem 
cilio de manejar, ofreciendo grandes y excelentes 
condiciones para ser empleado perfectamente aun 
por aqnellas personas menos acosíumoradas en 
asuntos de esta índole. ,
Si de lo qué se trata es de hacer un flaii, la ma­
nera de proéedaf fio puéde sér tampoco nlas' stii«
' ( t e  e :s d s t ie i io i& i i .
IF A B R I^ Ñ fiS  DE ALCOHOL VINICO
Vendeá con todos los derechos pagados.
Los vinos de su esmerada elaboración, valde­
peñas tinto á 5‘50. .
Secos de 17 grados 1ÍKJ3 á 6̂  de 1902 á 6*50, 
Móntilla á7, Madera á 9, Jérez de 12 á 15, Solera 
archisuperlor á 25 pesetas. Dulce y Pero-Ximen 
7 pesetas, Maestros á 7 ‘50, . Moscatel, Lágrima y 
Málaga color desde 10 pesetas én adelánte. Paia- 
■rete de 50 años 50 pesetas.,Por bota un real me­
nos. Por ;partidas importantes precios especiales 
Bsepitopio, Alaniecla 21  
De tránsito y á depósito 150 menos.
S D O E S O K E S  P®  A . e***® **
’ fa b r ig a  d e  p ia n o s^Almacéa do A mstoumoo*®»
___ acieditadQS constructoras españoles y extra
■
„  ü . . .  . di» toAiñás acreditados constructor>.s españoles y extranjeros
Graniurtidoenpianosy armoniums deios was para toda alase de instrumentos.—Instrmnentos músicos ae todas clases.^Aec^sorios y cue a  ̂ ___ io-Instrumentos músicos de todas ciases.^Accc&iniuo t- waav « *p del Principe 12.
BaSos y aguas TeriÉs áe Alha|a de firanafe
ClS'E
nicipales
M il i t a r .—Muy en breve marchará á Ma­
drid, con su familia, el teniente coronel de Es­
tado Mayor, don Rafael Moreno Castañeda. 
A liv io  —Ha experimentado algún alivio
pueblo.
J u n t a  d e l d e n s o .—En Cañete la Real ha> 
quedádQ constituida la Junta Municipal del¡ 
Cér/eso Electoral.
D o  te^niporada.—-Desde hace unos días se,
en su dolencia, el secretario de este encuentran en Ronda pasando una temporada,
miento, don José Rubio Salinas^^ _ j  simpáticas señoritas Carmen y Dolores Ür-
Deseáraosle total restablecimiento.
R e p a r to  de p a n e s .—El Círculo Mercan- 
tilires«6íl'í,ap?£ to J^ ilp a n e s  entre^ los dam- 
C a sa s  p a r a  o b r e r o s .—Dentro <cde urios' 
días se reunirá la Comisión nombrada al efec­
to por la Junta de festejos del Perchel para 
acordar la distribución de (As 330 pesetas so­
brantes de la última feriá.
Según nuestras «óticías, la mencionada 
cantidad será entieg&da á la Sociedad EconeS- 
mica de Amigos del País,con destino á la sus­
cripción iniciada para, construir un barrio 
obroro.
Parece que la Comisión Indicará á la Dí- 
Tectiva de la Económica que vería con agrado 
qny al hacer la adjudicación de las casas el 
concediera á la Junta de festejos donante el 
derecho de designar á la familia que liáy á  de 
vivir una de aquellas.
G u ra  e i, e s tó m a g o  é 
Estomacal de Saiz áe Carlos^
LA M OTO-ELECTRO
HO.RMERÁ MALAGUEÑA 
Fábrica de hormas para calzado que produ
baño Jaime.
. R o p o B ició n .-^ Se  ha notificado; á los 
;,8§^’§5áj!éf'3¿vñntaníiénto d la incapacidad 
con ei fin de que se posesionen dOSÚs cargos.
F u n c ió n  b G n éficá .^ E n  Rondá Se cele­
bró anoche en el Salón T eátfó 'lle  1̂  palle de; 
la Naranja, la función benéfica' á favor de los 
damnificados pobres de Málaga.
El* orden del espectáculo fué el sigüiérite: 
Sinfonía por el sexteto que dirige don José 
Ju nio .-Lectura de trabajos literarios referen­
tes ahm isniG.-El drama El Pnijal del G odo.— 
Sinfonía.rr-La comedia Roncar despierto.
-De Mabrmai
ce 40 pares diarios y ejecuta los encargos con
Relación nominal de los individuos de esta ins­
cripción marítima _y trozos correspondientes que 
ííltestiíiOS el mixir cumplen ÍQ años de edad en 1908 y que deben figû  
rar en alistamiento para el afio de 1909.
Luis Rico Crespo, Francisco Pedrosa Casasola, 
José López Segura, Francisco Albarracín Cervan­
tes, Francisco Pérez Mendez,Juan Rodríguez, Jo­
sé Espejo Camacho, Antonio Marios Estepona, 
Luis García Nuñez, Francisco Fernandez Matfll,
prontitud.
Tiene mas de 100 modelos perfeccionados 
y copia raatemí ticamente cuantos modelos se 
deseen sin alteración de precios.
Para estar al tanto de las ultimas modas re­
cibe con frecuencia modelos de París Lón- 
tíres y Norte América.
El herrado de las hormas no envidia nada al 
de las mejores fábricas de España y el extran­
jero por haber traído operarios de los más 
aventajados expresamente coji tal objeto.
Se hácén fíórmás á’lá medida pár^ personas 
que quieran andar cómodamen^.;.-y para las 
que tengan los pies delicadr jj ^ defectuosos.
Pozos Dulces
\ Francisco Har® González, Alfonso Echegayen Bra­
vo, Manuel Belmente Segura, Juan Galán Expósi­
to, Francisco Alvarez León, José Ortiz Palomo, Jo­
sé Domíi^uex González, José León García, José de 
laTorre López, José Burgos Rulz, Antonio Rodrí­
guez Cervantes, José del Rio Navarro, Ant'-- 
.Miguel Navarrete Chicón. "
fCpntinuará.)
. íflstrúctor de esta comandanefá cita á los
'^.uivlduós conócidos por los jipados de Cníñvprn 
-^6 Carabela el ugo yjie;M2^ra el ô  cuyos domi-
cnióss'^g^ñó’rán, para que en el término de 30 diás 
comparezcan en aquel Juzgado á responder de los 
cargos que les resultan en causa que se instruye 
por hurto á bordo del vapor Lissabéñ.
A L ífa m a s
A los que btáíi perdido lo que'poseían les 
llamo la aknción que tengo una clase> espe­
cial de cama á un precio muy batato garanti- 
zaü.do la solidez de ella. 
iU D íaz.—Granada 80 (frente á e l Aguüá).;
Los adelantos de las industrias dedicadas á ela­
borar productos alimenticios, han llegado realmen­
te en estos últimps.tiempos á una perfección y áde-
, .. . >, , _ _ _ , lanío indudables, no siendo España quien en este
Con la participación en el 9u por 100 de Jos fpunto de .producción permanece estacionarla fren- 
beneficios, ó sea en las nueve aécimaS jtJaríes U eá los grándes progresos de küs siihilárcs ex- 
io^ asegurados de la Compañía GRÉSHAMÍVanjeraSi
gozan de todas las ventajas que puede ofrecer j   ̂ Buena prueba de ello, y constituyendb una ver- 
<una Sociedad mútuá éin estar sujétoA á sus exquisitas propie-
resoonsabilidades,
Las Pólizas de LA CRESHAM cbnsígnaii el 
derecho á viajar por la mayor parte de los paí­
ses del globo sin pago de extra-prima. , 
Oficinas en ei edificio dq su propiedád calle 
de Alcalá, 38 Madrid,,;y Marqués dé Larios ,4 
Málaga.
P e r r a .—S¿; ha perdido una cachorra Setter 
regra muy chiquita con el/abo, despuntado, 
lleva una correa negra al cuello. Sé gratificará 
á quien la entregue en calle de Canales, húnjeri 
ro 9 . Almacenes de don Federico Gróss & C .*. 
B x tr 'ó s D L e M o »
dadés, por lo, esmerado de su elaboración y por su 
kfoma deliciQSísitrtó, áparte los elementós nutriti­
vos que contiene, es el nuévo prodüct® que la 
Compañía Huevol,í de San Sebastián,.ha tenido él 
acierto de lograr que se aclimate en nuestro país, 
y.qu.e salvando las fronteras, goce hoy ya de indu­
dables partidarios y consümidores decididos, fue­
ra^'dentro de España.
Gomo desde luego habrán comprendido nues­
tros lectores, nos referimos al llamado «Huevo 1- 
FJan»«ácerca del cual verdaderas eminencias médi­
cas, ;de aquellas fié ;cuyá Seriedad es impósible du­
dar y de quíeriés sospéch'ar la menor incorrección 
sería,injusto tras de.uaa vida de largos años consa­
grados áila práctica,de la ciencia, lo mismo entre,
„ . , , . , ,  su cUentela.R^rticular que.en clínicas y hospitales,
be trasladan por.,mejora de local á la ealiejiian dictaraiftadó de la manera más lisonjera y ex
de Granada número 56 frente á la de Calderi?-
ría
M e a i i s a e i é n -
Los dueños de la fábrica de cálzádo £á::/a- 
brll Malagüeña, cuyos talleres sediallan insta­
lados en la calle de Aíderete núm. 10, partici­
pan al púbiieo en general, que solo por ochó 
días realizan á la mitad :de su valor 10.000 parí 
res de calzado nuevo de todas clases ly thedi-- 
tías, en sus tres sucursales, Gompanía?.12; (£s-¿ 
quina ai Coberílío de los Mártires), Carmené
cilla; en medio litro de lecha hirviendo se mantie 
ne en ebullición durante cinco minutos el «huevoi», 
sin dejarlo de revolver y siempre en un mismo ce­
dazo, limpio y fino, y se vierte todo el 
en un molde ó tazón humedecido, poniéndolo des­
pués ,á enfriar, á cuyo efecto puede rodeársele qe 
agua corriente ó en un lUgar ítescO. • „„„
Cüahdo está completamente frío, se le saca del 
molde, de la taza ó del recipiente de que se /r^te, 
y el flan que se pretendía obtener resultara hecno 
de una manera excelente. Como se ve, el procedi­
miento no puede ser filás cenCillo.
Por otra parte, el «FlaU-Huevol» no es tampoco 
de esos preparados especiales, también da moder­
na invención, generalmente ingleses ó alemanes, 
que para poder ser empleados Cofl el debido v; cóp-. 
veniente aprovechamiento requieren el cúpeurstf 
de expertos cocineros, ó mejor, por un Aéryicio. 
ah hoc, perfectamente montado, destinado á la re­
postería, lo cual equivaldría á deCir que en̂  ciertas 
jiras,exctirsioneAcampéStres en automóvil, etc., 
noeraeF «HuevoI-FIan»-utilizable. Lejos ,de''>ser 
así, lo primero que ha guiado en este,invento á sus 
actuales fabricantes, y lo que más les ha decidido’ 
á propagar las ventajas de ?este 
marea registrada se halla áctualmenté ácfeditada.., 
dentro y fuera de España., ha sido ja seBciUez y.ja- 
cilidad qué para.llevar á cabo jas mahipul^ciónes 
que le convierten en exquisito postre Ó refrescó se 
i"' ' ! ; """’ de aquella qué> aparté su- 
precio verdaderamente eGonOmî o y i edudtío .ha­
cen qué esté al alcance de todos, 
de 65 céntimos caja, de venta en todas; las tiéndas 
de ultramarinos y análogas, con ¡ la que con pna 
simple ádición de leche, puede óbtehéí'sé un exqui­
sito flan para seis personas.
En este sentido, lá Cónipafiía Huevol, de San 
SebaStiáni'ha sabido resolver, dentró de la esfera 
de sú. producción, un verdadero problema, logran­
do que su exquisita y preciada elaboración .uo que­
de sólo reservada á las ¿clases pudientés, las cua­
les, desde luego, en comidas, bailes, soijcésj tés y 
reuniones de todas clasés op|áron;pór ér «Huévóí- 
Flan» entre los mil préparádós'análogos con que 
suele sugestionar el comercio extranjerá al inundo 
el^ante.
Eti los tesiaurañis, tertuHasry asímlsiñd én cásl- 
nos y hasta en excursiones campestres, Viajes y 
paseos, el ptéducto dé 'que venimos ocupándo­
nos) por'rsü,frescura) dulzor y delicadeza) bien pue­
de considerarse hoy como un excelente iñyénío 
que habla muy en favor de los adelantos, y refina­
mientos de la España moderna, como ásiihiSmo; la 
«Huevól-jaléa» inglesa, que constituyendo otra 
novedad del día y ptra de laŝ  especiales ‘ elabora­
ciones de está importante Compañía de SahSebas- 
tián hacen de ella que siendouna de las entidades 
que honran á la industria guipuzcóana, éiialteCefl 
también á la industria nacional.
Y
L Á  L O B A  
Jo«é M árquez Cáliz
Plaza de la Gonstiíución.—Mdfagfl. 
Cubierto de dos pesetas, hasta lasdncodela  
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas hor.as, 
A diario, macarrónes á la napolitana. Variación 
én el plato del día. Queda abierta al público la Ne­
vería. Sorbetes de todas ciases. ^
SERViaO A DOMICILIO 
Entrada por la callé de'San telrao. (Patio de la 
Parra.) __ ,
X^as:iHás a z o a d a s  d e  A n d a lu c ía .
vuelta en las Aadalucê  ̂ a l  S t  d e  O c tu b re  * , #  ̂
Para informes S ^ f á  don^A^ilLM^^^ para las Termas de Marios y á don Luis del Corraí pâ  fija 
ra los Baños Nuevos; '  * ̂' i  litia'íñffDespacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco i
ddsé ImpeilitieDi 
M é d l c o - C i n í j a i á o  
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.




Establecimiento, de Ferretería, Batería de Co- 
Iclna y Herramientas de todas clases.
) Para favorecer al público coa precios muy yen- 
úaiosos, se venden Lótés de Batería de Cocina, 
dipts.2,40—3—3.75---4,50—5 , 1 ^ ^ —7—9-lQ ,
90-12,90 y 19,75éh ádelaiííé hasta ^  Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo pílente que com­
pre por valór de 15 pesetás. ,
“ " « I  *  v i r S t o  1 «S - Vaiíepeñau manco. .
¡ñ  ‘d- l l  M. ‘id! ;  ! s  w íd . di . ,
r • I'- ^  ¿6
NOTA.-TaS?én^^J^eifdlcS^^^ á 3 pesetas arroba.~Unlitn> 0 25lijij
céntimos.—Con casco 0‘^  Idem., Úí» este establecimiento abonará el valor'"*
en can. CapncWnoa ndtn. 5,
GRANDES ALMACiENfe Í)É TEGÍDOS 
- DJE5
TELIY SAEIZ CALVO
Extensp, surtido de Iq temperada de’lnvlerjór 
Fantasías en lanas dé Señora y, Caballeros.
Para beneficio de su numerosa ciieptela desde 
hoy pone á ja venta esta casa, todos lós artículos 
mojados.
Sección especial para el artículo de hombre con 
rebaja de 30 por 10 J. > ^
dad del público hay ûna sucursal oei mismo «-» — i-— _ > . ^
J u a n  P a r e ja  ^
N o v e d a d e s  e n  a r t í c u í p s  ^ e  p l a t e r í a  y  « Ho ono v
B x t e n s o  s u r t i d o  p r o p io  ® ^
;pbjeitos a n tig u o s .? -Q a llb  4 0 .?̂ M alag ac
FÁBRICA DÉ Ca m a s
Lafábrlca de Cámasde Hierro, calle Compañía 
número 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que compre, 
pues-son precios de fábrica. ;
jnmwiso surjído en todas clases y tamaños.
- C a f é  B e o n ó n í l e o  '
Esmerado servicio, Café superior y. licores . 
Calle Alarcón Luján antes Pescadores, 5, Emi­
lio Cotilla, ■ '  ̂  ̂  ̂ ^
L A  C A M P A N A
Vinagre superior de vino á 60 céntimos botella.
Se devuelve 25 céntinfos por el frasco. 
Valdepeñas á 6 ptas. la, arroba. Puerta del Mar 6.
L i n e a r é  v a p d F é s é é r r é  
Salidas fijas del puerto de Málaga,
El yapor trasatlántico francés ; 
F r o v e n e ©  „
Saldrá de éste puerto el día 29 de Octubre, 
para Rio dejaneiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires. .
El vapor,qórreo francés
saldrá de este puerto el día 29 de Octubre ■ para 
Melilla, Nemours, Marsella y con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasátlánticó francés
: ' ; /  N i v e r n ® ^  , . ! :h ''
saldrá, dé esté puerto el día. lO dé Nbviéfflbrépa.rá 
Rió dé Janeiro, sanios, Moíítevidéo y Búénós Ai­
res. ■ '
Para carga y pasajé dirigirse A su consignata­




núra. 12 y Torríjós 40.
Presiva párá' êstá éiítidád iridustriál, que de una 
manera claray efectiva viene á resolver, sinteti­
zándolos, problemas que, si al parecer»pudieran 
considerarse de poca impo/tancia,, representan uh 
ffiarcadó ádelanto en el progresivo desenvolvi­
miento de nuestras industrias alimenticias.
El coeficiente nutritivo, tan importante en todo 
alimeriío,y’ímás*ficticio que real->en los que usuál- 
mente ingerimos en el estómago, es bastante más 
elevado en el que noS’ ecupa, hasta el punto de 
que análisis rébíeníeménte verificados acusan una ! 
mayor ventajad'favor der«Hüévol-Fláñ».' |
Por su frescura, fácil de notar hasta pór los pala-]
(BALSAMIGAS' AL CREÓSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun eu-los casos ^más te* 
beldea.consigueti*ppiV'lp pronjo ^an alivió y evitan 
ál enfermo los trastornos á qijé dá lúgáf .uná tos 
pérfinázy violénte,,,permiíiéudbjj? d^scansar' dU- 
rante lá noche. Goriíinü^db 8U‘ uso Sé logra bha 
curación rádicáL , , .
Farmacia y  droguería dé 'FF¿MíQüEtG
idares más ins|nsibles, y por su suavidad caracte-
f i i jó s  d é  P e d r o  Y a í i s ,- - M á í á g a
Escritorio: Alameda Principal, múmnE. 
importadores de maderas de!; Norte 4é jSíirppa, 
de; América y  déi'pais. ,
Fábrica de aserrar maderas,callé Docíóí' Dávija. 
Dávila (anjes. Cuarteles), 45, ’




E L P O Í ^ U L A R
En éstos talleres 
se confeccionan toda
C clase de trabajos á #  »
S  C precios económicos. 3  B
F ré sta m o fl á ü to rtiz a M é s  á l  4 , 2 5 0 i 0  dé 
in te r é s  á n iiá l
- Este-establecimiento hace á los propietáriós de 
fincas rústicas y urbanas préstamos en metálico, 
reembolsables por anualidades calculadas de ma­
nera que el capital recibido quede amortizado en 
un periodo de cinco á cincuenta años á Voluntad 
del peticionario;
Para más antecedentes dirigirse al Representan  ̂
te en esta capital D. Emilio de Oliva, cálle dé juan 
de Padifla, núm. 4, quien laciiiíárá cuánto necesi­
ten los-interesadpsv
Cóhstrucdón y Repáración dé toüa clase de Ob­
ito s  métálicos.f.,  ̂  ̂̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
'Trábajo gájanM
; - j ,  G a i* G Í a
Carmen 36, (FARMACIAif:—Málaga
4  LOS LABRADORES
Tocino áñéjo dél país superior á ‘6 jj2  reales li- 
bra. , ■
Tocino A-méricanó’ Superíbr'A 6 reales libra)
. Tocino dél país dé las pf'éséhtes matahzás á 5 
reálés libra.
LdVíCÍóriq,Espécerlas34ál'38
Hoy llegó el crucero Pe/oyo.
En breve marchará á Rabaf cónducientí® al 
ministro de España, al general Mariiíá y al se­
ñor Llaveria.
E l viaje tléné por objétó hacer al sultán la 
presentación de cjtedencialep.
]D e i-F a D Í ís  . : -
Drude telegrafía á Picquarí que la situación 
política de Casablanca) es la misma.
Han regiresadoíá ja  ciudad-mil indígenas.
Ayer se presentó en el zoco á vender cerea­
les y ganado una nuiperosa caravana de zena- 
tes
-^Mr. Falliéres y su esposa recibirán á los 
reyes de España el junes en la estación del 
Quai d’Orsay.
León y Castillo iíá á espeIrárloS en automó­
vil á juyissy, acompañándoles en tren hasta 
Párís.
Todo el primer piso del Hótél Máuricé lo 
"̂ '''’óárán los reyes.
las dos d ^  Ja rd e , después del
a t o S í  í í s f i r S ?
Falliéres, su esposa y 
verán luego la visita.
¡(la
Asiste al , paciente e í facultativo señor Laso
de te V CR2
El hotel dónde se hospeda el señor Salme­
rón es niüy visitado. _ \ . .r
A consecuencia de la indisposición se na 
suspendido el mitin quésSe eonvopsra'P^a es- jl c 
ta noche, y que debía celebrarse en, el Cejitcoi® 
RepubUcauQ, , ; - . ,
: - ■ ,  ̂ I Í © l^ J Í :g ^
Se ha verificado un nfitih socialista. , . ^
Hablaron diversqs oradores, entre ,cUo^Pa- pjd 
blolglesias. qgién.combatió la acción militáf 
en Marruecos y censuró 4: los republicano^, so­
l i d a r i o s . V  '' '■ -i ' -- 
El acto tetminó con él mayor órden, .
Entre los estudiarités ránácé la tráriquílidad.
En breve irá una cpipjslón á Madrid para 
expiicar ál ministro el asunto.
La impresiÓp dópilnáilté eSiqueno asistirán 
á ias aulas te s ta  rjué sé resíabíezcan las clí­
nicas.
■loS' ministros devoL
P ó tic ió ii
Ante el temor de que ocurran desórdenes, el 
cónsul de Francia ha pedido á Tánger el envío 
de tropas indígenas. «
K éfaerzp is
El transporte A/7ors ha traído mil hombres y 
siete caflOiieSk „
La mehaií^ de Muley Haffid se encuentra 
acampada á véiiité'iñiltás dé Mogador.
Dicha fuerza padece tranquila,
proviaeías; ; ■;
,27 Octubrel907.
Lo’s reyes llegaron á las 6 y 45, ^
Marcharán á las 11 y 15 de la noche. 
i> ©  L a s ^ á l i i i á s
feí v ap Ó í'V / ító i^ / te ,te e te é sp »
gó á las dos; de láóíadrugatlu a i  pueriO de L„^ 
Trae varias averías'qUe le ha caüsádp él 
temporal,al pasar; por lás costas de Márfüecos.
Las bodegas ,s e : ipúndaron/̂ ^̂ ^̂  el
agua cinco pies (|e altura.; .
Las bombas eran itopotentes pata desaguar
^ ^ S á S g e ,á l a r t e ^
ra abandonar^’j?árco, pero el capitán logró 
calmar los ánim os.;;., . , ’
v # (©  'l ie y l l l ü a  -;;
El s e ñ o r t e je r t e  sufrei un enfríateefitó que 
le ha atacado al pecbo;  ̂ , UA
í Según los: médicos tiene una ¡fiebre de 39 
grados.. .:V ;í S]- : / :i '
En vista del decainuenjo que se.observaba 
en él enfermo, su íiijo Pablo telegrafío a la fa-; 
■miliar ' : ■; ■  ̂ '' : ; ,
L lu v ias
A causa de las grandes lluvias algunas 
la calles de la población parecen ríos 
Varios afluentes del Nervión se han deaPOKig
dado. V
-Función. . ̂
Los estudiantes organizan una función á 
beneficio de los damnificados de Málaga y | 
Claíaluña. , .  ̂ ^' Oamara de Comercio
La Cámara, dé' Comercio se reunió en asant- ' 
bíéá,noníbfandóun-cómííéeiecu^^^^^ • ^
tó d e ' represeritantes í4b Náyárra, Santander, 
Gálicia y Asturiáe-. . - - ¡
Se acordó celébráí el próximo año un cer- h 
táméh ñacióñál del tratejo  y pedir á la compa- |ss( 
,Tía ferroviaria del Norte í í  rebaja de biiletes I ti 
para iá exposición hispano^franeesa, que na lá 
de celebrars¿í.en Zaragoza. - !
G ontra íl
La Junta de Reformas de;Sestao ^e dirigirá ¡ü 
á todas las de España para pedir ^colectiva­
mente que se abran en .domingo las takOernas,jí 
Las de aquí cerraron hoy todas, > ^ y .
Los tablajeros se reuniaton jacordando: ̂  
jar el precio'de la cáme. 3̂ ;
P e  F o n t e v e d i p e  
En Mónte'Porreiró, distante tres kilómetros 
de lá capltál, se hundió un edificíí»-en cpnstruo- 
ción, resultando vátibs muertos y  .Jienooá. 
Faltan detalles del acGidente.
' ■ © e f T e p t o e » , .
dfficúltádes pátá uadear elPersistéh las 
Ebro.
Se hanoMCóntrado ocho cadáveres imas. m
El número de edificios derjrumbadós es con- (5,1 
sideráble. ; . ; ID
Las barcás venidas de Ví,haróz: presaron 
excelentes servieios,}ogiando salvar a 135 per- ¡jj 
sotes.;; \h
Contíhüá el dencénsó de iaS.aguás.
Se ha repártido éntre lós perjudicatíés rp 
pás, dinérbs y éfecfós; ' ■ - “
' ' é-
'--■’ f 27 Octubre;1907.:;
bel Hospital diliitáf ■ de CaráLañobeT éejiá I J  
'fiigadtí el reclusó Aléjandi-ó' LOybla, que su- . 
fría, coiidena por haber deseítatíó 'de las filas 
'Guahó'veéeS.'-^.
S e le  creelbco, . , .
Parece, que logró escaparse limandD' 1




deciendo á un. instinto supremo de su có-i 
l azón y sin reflexionar en Jos pejig-ros dé 
semejante empresa, sepreoipitó báciá §1 
canal, siguiendo las huellas de Tipo, que 
ya le había tomado la delantera.
Apenas se había hecho cargo Tipo de 
lo que acababa de pasar, marchaba rápi-; 
dainente: la noche era lóbrega', había di-; 
visado confusamente y de lejos que linAí 
forma blanca había subido sobre eí puéq-' 
te y desaparecido en el vacío,. 
lEra una mujer!
Qjeroij n\j¡3 qp̂ e (iaa.̂ £ÍjfflíL í 
go reinó ^
se cerró sobre el cuerpo como un sudario 
moviente, y el canal volvió á quedar sorp 
brío y lúgubre...
Entretanto Jos dos amigos habían lie--, 
gado yá al puónte: Alberto se había qui-í 
tado su blusa antes de llegar y deténien-; 
do con un ademán á Tipo, dispuesto á 
imitarlé, le dijo con voz breve y baja:
—Tpdavía no; orientémonos primero; 
¿no sé ha arrojado desde aquí esa pobre' 
mujer? ‘
—Dé aquí mismo, réspondió Tipo.,
—Escucha. , ,
-rrOígn moverse ,á alguna distancia, i 
—Sin duda.debeSerella... . ; - 
Oíase, en efecto, borbotar él agua...j 
Albértó estréchd la mano de Tipo, son4 
déó con su mirada la sombra que íe ro­
deaba y desapareció en seguida én el ca-! 
nal.' : ■ ,,r.r •' ' ^
A decir yerdad, Tipq se sentili violén­
tam ete compovidó;: lábentatiya de Al̂  
bertó sé bailaba llena: de riesgos; las; tí-; 
nieblas eran: profunda,s, el agua estaba 
helada, y* luego el canal, tan avaro dé 
sus víctimas, rara vez las vuelve.
Alberto podía ¡perecer queriendo salvar 
á lardéséonocidá que intentaba arrancar 
á la muerto. . :
TijiP seguía, con mirada ansiosa la es­
cena que se ofrecía á su vista, dispuesto 
a lanzarse él mismo á la primera indica-
Pdíb AJb^to erá un naáádóy éxeélén-
té: los rudos trabajos á que se bajtiía de­
dicado desde su infancia habían désarro- 
ilado sus fuerzas: en menos de algunos 
segúndos ya habíallegado á la mitad del 
caiiaí y zábulíídbsé tres yeees sin résnl- 
tádo.'.. La infortunada mujer tecía es,* 
fuerzos inauditos en el fondo deL agua: 
parecía, que ahora le causaba horror su 
suicidio y que piucurate volver á la su- 
perflcie: ya no quería .morir... Tero íá 
muerte no suelta tan fácilmente <su pre­
sa... y dos veces desapareció en el mo­
mento en que iba á ser salvada.
Por fin cesó la lucha: la víctima;sé ha-1 
bía desmayado en los brazos de Albérto, 
y seguró éste, de sí mlsmó, feliz puy,.te; 
buen -éxito, nadó rápidamente háciáíá 
orilla. j
Algunos minutos después depbsitáha; 
SU precios8*carga i  pocos pasos del canal 
bajo la pálida y vacilante lu?: de uU, ró-i 
verbero. ' ;■ /
No había vuelto aun la mujur de ss; 
d esmayo y. yáéíá alíUnani máda, con los 
cabellos pegados á ,las sienes, la cábezal 
lánguidamente fineiinadâ  los Jahios¡ elefrl 
coloridos, el pecho sin respiración yTa« 
venas sin pulsaciones. Albérto tuto mie-j 
do un momeijtq. |
— - í̂Está múertá! - J
Tipo se¿habíaarrodillado: pusó sn mi-l 
no spjbre «i cqrazófl'de/la,Joven..» jai 
yitía; ’̂ o  tajiidébilmente que apenes :SQ¿íe
Él joven aprendiz se puso entoiices á 
considerar el rostro de esta presa del ca-r 
nal...
Era bella; pero difícilmente
distinguirse siis facciones, ya por su es- 
tremada palidéz, ya por lá contracción 
producida por el sufrimiento.
Era una muchacha muy joven... con 
una abundante cabellera rubia,- una fren 
te mármol, una boca fina y hecha para 
la sonrisa... ; i
Tipo moneó tristemente la cabezá. ; ; 
De repente se detuvo en su exámen y 
exhaló uh grito arrancado por la sOrprê , 
sa y el estupor. ' r {
De un brinco se puso en pie y asió 
fuertemente el brazo de Alberto. ,
—¿Qué hay? preguntó este, a quien el 
grito de su amigo bahía helado de terror 
---¡Nádai lálbúceó Tipo.confuso»;^
—¿Pero por-qué vuelves ios ojos?... 
Hablá... Respondo. /
.-7-No podemos permanecer aquí.
—¿Pues qué hay?
: r—Lo. qué haŷ , Alberto, lo que hay... 
una desgracia mas.horrorosa de lo que 
puedes suponér.,. una cosa, /espaátósaj 
incréiblé... miteÁ 
Y como dominado él mismo por la sil 
túáCión, obligó á Alberto á arrodillar sé» 
según él acab̂ aba de hacerlo, y le indicó 
el rostro de la joven con un gesto impej-
rioso y f é h r i l v : r - i .  
lAíferto quedó cúmo herido phr el ra­
yo!.-.. Palideció horribléménte,. y apre­
tándosela cabeza con ambas manos se. 
puso á sollozar como un niño.
, La joven qqe p,cababa dé sacar del ca­
bal ’ la;que; ¡yacia inanimada á sus piós,, 
era Margarita, ¡su hprmána! ; .
¿Que había ocurrido?.»; ¿Que drama 
sehábia reálizado ’diuranté su ausencia 
que hábia podido mqrivát.ésté aéto de 
desesperación? ¿Que accióu vergonzosa 
iba á saber?
Albérto tuvo miedo:, el lugar donde se 
éncohtraha, la lobreguéz de la noche, él 
agua verduzca y sombría que corriá FO 
lejos de'allí, la hora de media noche que 
repetían los relojes con una yibj^hióii 
fúnebre,'todo contribuía á dar á esta es­
cena hri asp0fctor.pr6fuhdam.ente triste.
¡Pobre' Margarita! Sin duda había su­
cumbido bajo el peso de algún dolor mis­
terioso,Eraj joven, viva, alegre... La 
I habidn phfcéBit'rado bella; hahiá -ttepezá- 
do un dia en su caminoxon Mefl,st6£eles, 
y lo misiqo su corazón que su íázón se 
hábiáhÍd! .̂ado; sqrptender. .
'  hacte  ̂ r . ,
Alberto ise abismaba en úhí teqhdq 4® 
ideas contradictorias que se- disputabaií 
j^Fesblúcíoúési^ sabia y a ; en «ual 
fijarse' ni qué determinación tómar.
Felizmente para él tenia á Tipo á su 
lado.Aunque inuy conmovido ei niño ha; 
bíatehservaáíTtoé de sil séreind^,w 
EÍ no ténia Y ten esa protitud
¡dé iiitem áció'h peculiáT a r  ^ 
r'is, comprendió que lo que iirgiá éra¡so-í
hre tjpdo Qb,rár ,á]fih de árráhear á M- 
-, ál, menos momtet'ánéaménte,
sus te rrib les  preocupación,es.
r—¡Vamos á ver! .le dijo con voz firmC) 
no permanezcamos aquí más, tiempo— 
Además la posición dé Margarita recia- 
ína cuidados Inmédiátbs: ¡es menester que 
marchemos i ,  ̂ '
—Tienes razón,'
—r-feüsqueihos a lgu na casa  abierta 
donde podamos a b n  ulli
podemos d eterm inar Id qué debemos ha­
cer m ien tras vuelve en sL 
A lb erto  reflexionó,
>iNo¡ repuso entonces, á  donde debe-
i»«
mes conducir á Margarita es á casa de c
mi m adre.
-—¿I^Qs h a s  pensado bien?
—(jieriaménte...
— P ero  tu  madi’e . .. . ^
—Mi madre será fuerte, ámigo mió, y 
¡si hay vergüenza ep tódb esto, ..ql ineños 
madíe mte que nqsotros lo sabrá.
, —Si lo quieres. ■.
— A presurém onos. ; ,
L o s  dos jó v en es cogierom en ségaria  a 
M a rg a rita  étt sus brazos; y; sé^dirigiferon 
h acía  la  hab itación  dé A lbérto . ;
No ob stan te , üna'M éá les ásaltó ai 
mismq;.^iémp6 t e  este ;te ó rié ^
.m j desp.u é s , 'dé iiC a-
4
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a c a d em ia  p e s t a l o z z i
Bachillerato, comercio, Magisteríi,, Oposieiones
1.^ e n s e ñ ^ n z ^
Director; Deán Isidro Garnica Cobos, Oficial 
j.o de Administración Militar.
' Esta Academia ha obtenido en el >resente cursa 
cuarenta y cuatro matrículas de honor. '
i@lMas k  la ooáe
de la ventana existente en la celda que ocu­
paba.
La guardia civil practica gesticifes pa^a cap­
turarlo.
N om bram ieipitos
El Diario de la Guerra publica las siguientes 
disposiciones:
Nombrando comisario de Kuelva al de segun­
da dase don Luís Fernandez, interventor que 
era de los depósitos de armamentos de Má
laf-a.
Idem interventor del Parque de suministros 
de Granada, á don José Oiiver, que lo era de 
tevistas de Barcelona.
Idem comisario de guerra de Almería al se- 
Kor Entrala interventor del Parqóe de sumi­
nistros de Granada.
Salni®]i?óii e n f e r m o
Pablo Salmerón telegrafió hoy desde Sevi­
lla á su familia, comunicándole que don Nico-r. 
lás se había indispuesto reppntinamentej por 
lo qtíe convendría que salieran para ía capital 
andaluza.
En el expreso marcharon la esposa é hijos 
del jefe de los solidarios. <
Poco antes de la partida qqipj^ro^o^; ?olida- 
fios y republicanós ac pídienr:
do ara^ííapiónf Í> r im ^ ií n b tícia i íébibi- 
das.' . -, , .
Acompáñan^en el 'viaje á. Ja seíípra, de .Sal­
merón su hijo'Frá'ncisco y don Ruperto Cha- 
varri. , . ■ :  •, . .. ...
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Moret ha indicado á Romanones que,desista 
de ocuparse en el Cóhgre^O de la dii^ísión 4  ̂
Sánchez Toca.
lw6iS| s o lid a r io s  
Los solidarios no se ocuparán del proyecto 
de Administración hasta que se acabe de dis­
cutir la totalidad.
C o n fe r e n c ia
El ministro de Hacienda conferenció con 
Maura.
T o c a
b u rante toda la mañana desfilarcm multitud 
de personas por tá casa de Sánchez Toca.
Este no recibió á nadie.
Los visitantes dejaron tarjeta.
P o s  a s ie n
Mañana á las once de la misma tomará po­
sesión Péñalver de lá alcaldía.
: Asistirán al acto todos los concejales y al­
gunos reput?li^aaQ^,Y:^o.cjmi4 as harán .uso de 
la palabra.
Los liberales visitaron á Moret, el cual les 
aconsejó la cordura para cumplir con sus d?' 
berefj como representantes del pueblo.
V is ita
Anoche visitó e í hijo de Mauta á Moret.
Parece que en la entrevista se trató de la 
dimisión de Sánchez Toca y elección de se­
nadores.
M e ce p c ld n  '
A las dos de la tarde verificóse hoy en la 
Academia Española la recepción del escritor 
sevillano S r. Rodríguez Marín,
Leyó éste un discurso con los datos biográ­
ficos do Mateo Alemán, y le contestó Menén- 
dez Pejayo con uaa oración notabilísima. 
Ambpsftieroit muy aplaudidos.
Al aéto ccfncurrieron muchas señoras.
I n s is te n c ia
Lacierva ha insistido en que las reclamacio­
nes que e formulen pot el cierre de estableci­
mientos, las" pasarán al Instituto de reformas 
sodales para su resojución.
X&eBcanso d o m in ica l  
El cierre de tabernas es absoluto. _ 
Laji^olicía, sin embargo, ha presentado al­
gunas denuncias.
B eu n iÓ n
Esta tarde se reunieron los solidarios en el 
Congreso para cambiar impresión^. ^
Dióse cuenta de un telegrama de C aballera" 
ciendo reclamaciones en immbre de los pue­
blos, inundados de Gataluña,
Se nombró una comisión compuesta denlos 
señores Vallés y Ribot, Moles, BofaruU y 
otros, con catácter permanente, para gestionar 
cerca del Gobierno que resuelva las reelaraa’- 
ciones de esta índole.
Acordaron que ninguno vuelva a intervenir 
en el debate sobré el proyectó de Admmistra- 
ciónhasía que hablen Moret y Maura, dando 
•un votO: de confianza á Cambó para que les
Después marcharon al. Ateneo, á fin de asis­
tir á la conferencia del inglés Homme, qaien 
se  propone tratar de asuntos ralativos .á Espa­
ña y acerca de la cuestión catalana. ,
TELEGRAMAS DE ULTIRtA HORA 
28 Octubre 1907. 
D e  L o n d r e s
Los leyes de España embarcarán en „Cher- 
burgo el martes por la mañan^  ̂ á ^ ofn o dol 
acorazado Renown, que los conducirá al puer­
to-de Portsmouth. Desde esta población veri- 
drán por ferrocarril, llegando á Londres el ci­
tado día ppr la tarde.
^ ' l a a l e ü r í á
ÓratfRestaura-nt y tienda de vinos de Cipriano
bajo. . . . . .
Royaux . . . . .  . . . ,
» bajo. . . .......................
Cuarta ..............................................
b a ja . . . . . .  . . .
Quinta . ................................... .....
», b a ja ........................................
Mejor corriente alto . . .  . .
» bajo . . . . .
Granos
Reviso. . . . V . . é . .
Medio reviso . . . . . . .
Aseado . . * , , . . . .
Corriente. . . . . . .  . .
Escombro. . .  . . .. . . .
' lO o le g io  P e r ic ia l  M e r c a n t il .—Con arre­
glo . á l p q u e a y e f  maniféstámos, se nos díte 
que él Colegio Pericial Mercantil reclamará 
contrh la^xclusióh'-de. que ha sido objeto en 
la réíacióh fié la's\ disociaciones legalmente 
Gbnstituldas én‘MÍálága.
Títü lo.^Pbrfet'ttjinisterio de Gracia y Jus­
ticia sé ha éxpédidp, real carta de sucesión en 
é í títu lo4é níarqu^ dé la Paniega á favor de 
don Mánüél'Fféüílér y ,Sánchez4e Quirós.
■; E l  e jía r te í  dp J a  M e r c e d .—He aquí él 
téxto déí Rrp^^ctQ,de íey leído en el Congreso 
por e l ’̂ ihistr'o cíeJá para la enagena-
ción déi cúartéLdé la Merced:
Artículo único. Se au toría  a l  nunistro de 
la Guerra para llevár á éfécto todas las ventas, 
compras y pérmutaSv de los terrenos y-edifi­
cios que sean ílécésaríos para Tégülarizar el 
solar procedente dpl^cuarteLfie Ist, M|^eéd dé 
Málaga, ajusiándoséfaiplan del Ayuntáiíiiento 
de ia ciudad. , / ■
Saivadoí?^E.iiédá.,T-Lá nbvelá ilustre 
poeta mMagitóño ^ivádpri^^oeda/tiíul^a La 
cópula, ha blcanz^e^Q- tóefeeé y
^  ru- ® ’-^íibs alegramos, un éxito enorme
Gregorio Pueyo, que compró él sólo toda la 
primera edición, habiéndola vendido en los 
pocos días transcurridos desde la aparición 
del libro, ha adquirido y prepara lá segunda.
B a c h il le r .  —Por el rectóradp dé Granádá 
se ha expedido título de bachiller á favor.de 
don Antonio Aristoy Santos.
; 0 1 ro ttla r .-iS r . DirectordeÉLPoPULAR;^
; Muy señor nüestjroí Por ja  frésente le infor­
mamos que con e§ta fecha hinios’ ^cesado de 
represetífár al Norodéútschér tloyd de Bremen 
por Hábef abiérto Sucursal e n a s ta  plaza el 
^Agente general para España.
Quedamos de usted attos. y s ..s .'q . b. s. m.  ̂
Johannes Fr. Mó'tihg & C.  ̂ ,
Málaga 22 de Octubre 1907.
O e re a le s .—Durante el mes de Septiembre 
último entraron en España, precedentes del 
extrangero, 2,553,091 lilógram os de trigb| 
131,041 de cebada y 14.045j993 de maíz.
E l  cu p o ,—-El cupo del año próximo será 
80.000 hombres, püdiéndóse aurnentar el con- 
tingénté á 100.000 en determinadas épocaé 
siempre que en otras sé compense al exces^ 
de gastos originados por el aurtiento.
C ru z  R o ja . -Las epmisiones informado­
ras de las instancias presentadas en demanda 
de socorros á la Secrétaria'de la Cruz Roja, 
han comenzado su labor en la forma siguiente 
y con arregló ál primer sorteo de aquellas soli­
citudes, ^
Sres; Luque y Plaza (í.®' comisión) calles 
del Cuervo, 'Cañaveral y Jara.—Sres; Bruna y 
Segura (2.® comisión) calles de Huerto Mon­
jas, Mariscal, Pavía, Arrióla, Alanieda,, Santo
N u ev o  p ro cu ra d o !’.-^Nuestro particular 
y querido amigo don José María Espinar, ac­
tivo é inteligente representante de diversas ca­
sas españolas y extranjeras acaba de recibirse 
de procurador.
Con este motivo, á su regreso de Granada 
se digna hacernos atentos ofrecimientos, que 
agradecemos vivamente.
In g e n ie ro .—Ha llegado á Málaga el inge­
niero encargado por la superioridad del estu­
dio de la repoblación de la cuenca del Gua- 
dalmedina.
«La.^conquís.t¡a d el p a n » .—Esta aplaudi­
da zarzuela se representará esta noche y las, 
sucesivas .con nuevas escenas que no duda­
mos serán tan del agrado del público como las 
primeras.
L o s  p re s u p u e sto s  p r o v in c ia le s .—La 
Gaceta publica uná real orden circular, dirigi­
da á los gobernadores civiles, disponiendo 
que no sean aprobados los presupuéstos pro­
vinciales si nó se consigna en ellos la súma 
de 500 pesetas anuales para gastos de mate­
rial de cada uno de los Consejos dé Agricultu­
ra y de industria y Comercio, dotando á.cada 
cual de un escribiente y un ordenanza, y pro­
porcionándoles locales para celebrar sus se­
siones y tener decorosamente sus oficinas, por 
corresponder estos servicios á las Diputacio­
nes provinciales.
L á  c o r r id a  d el C írc u lo .—Según cálcu­
los que se hacían anoche, la corrida de ayer 
debe haber producido unas cuatro ó cinco rail 
pesetas.
Con exactitud no nos fué posible averiguar-; 
lo, pues son muchos los números que hay que 
hacer para saberlo.
En breve publicaremos las cuentas y se 
vendrá en conocimiento de lo que el espectá­
culo de ayer ha rendi4o,,̂
Los toréros fueron obsequiados anoche con 
una comida por la directiva del Círculo,
Aquélla se verificó en el comedor dé dicho 
centro.
Más. tarde estuvieron los diestros en el tea­
tro Principal.
Hoy saldrán para los respectivos puntos de 
residencia.
F e i * s & a .2& d ©
£ i r  t  S 4  0
Incorporado al Instituto General y Técnlco.df M álaga.-É8«íái08 de_prlmera ^  npcflana,,Magisterio, C«mere^̂^
vi.ptraov dcjfrnütiirna rfp arinrnn.—Alumnos internosi medio^ensloulstas y extcmos.—Q teda abierta la mmrícula etteia» _ si t e n ü S o r »  e a p 'S te i i o  de urda de tel, ntetroa
" "  DlRECJOR: DON MANUEL FERNÁNDEZ DEL VILLAR
S E C R E TA R IO : DON JO S E  FER N AN D EZ C A S T IL L O
I T i c t v r i a ,  0 . - - M á . l a g r a ______________________
Espeeiáréulós púMcos
Pi*iittclpal
L4 nota saliente de las'funciones celebradas 
éyer por tarde y noche, ¡consistió éri los ingre­
sos. ‘ :
Por . llenos se contaron las secciones, cele­
brando él numetOsó pñblico y prémiando con 
aplausos la labor dé los artistas encargados 
de interpretar las pbras. puestas en escena.
Durante la representación de El húsar dé la 
¿narñ/a, váriOs súbditos dé lá véciña repúbli­
ca qu§ contemplaban con embelesó la iñarcial 
áposturá dé lá  Señofitá GáseSn0veS‘4écían  en­
tusiasmados: «C.on muchos ofíciaiés como ese 
téniénte; fídrñoícfjSé acababa etí Franciá el ah- 
timiiitadsnio.* ' ,
' Ésta fíoché, á últímá hófa,'estrehp dé Ninon, 
no de los mayores éxitos déi téátfb de ía 
:áfzüelác4 Madrid, . ;
Pq las decoraciónéS pintáqaS páráesta Obra, 
té'némos látffiéjqfes noticias.  ̂
G inem atógi?,afa P s s c u a l in i
Programa para esta noche:
«Hiielga de .criados»', «Postre singular», 
«Cómisário fiipñotizádo», «Colegíales en'va- 
cáciones» ,; «Acróbatas éqüilibrístás^ «Hérrria- 
nos rivales»', «Él hÓmbre ifflántádo» ('estréno), 
«Maniquíes animados», «Historia de, mi Som- 
lireto» ,• '«Débiifdé utf fotŜ ralo.»*̂ . ,̂ ' ■
B acalao
Labrador fresco chico, 47,50.
Idem id. mediano 50.
C acaos
Cáracás, 250 á 300 pesetas quintal.
Fernando póo, 190 á .95 id.
Guayaquil, 230 á 240 id.
i C afés
A4oka superior, de 205 á 210 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175.
Caracolillo segunda, de 145 á 150*
Puerto Rico superior, de 150 á íoO.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 135 á 140.
Tostada primera superior, 1,60 á 1,70 libra. 
Tostado segunda, de 1,55 á 1,60.
Carbones
Mineral Cardf 45 ptas. los 1,600.
Newcastei, 35 id.
Cokp E'uñú, 90 Ida '
De Gas, 50 id,
Cérémes yiegambréÉ  ̂
ludias larg&s Valencia, 40 á 41 ptas. lOÓ kilos, 
judias largas motrilefias, 40 á 41. 
judías largas extranjeras, 43 á 45. 
judias cortas asturianas, 35 á 36.
Trigos blanquillos, 43 kilos, 12.58 á 13.
Trigo recio» 44 id. de 13 á lo,58. ^
Cebada dél pais, de 7 á 7,35 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 14 á 15 los 50 kiles.
Habas maááganas, de íí »50 á 12 los 48 kile8. 
Yeros, ide 10,75 á 11,25 les 37 50 kiles. ^
Habas ifochineras, de ll á 11,50 los 53 kilos. 
Maiz uforillo, de 12 á 13 los 53 li2 kilos. 
Matalahúga, de 27 á29 los 28 kilos.
Cémitros extranjeros, de 70 á 75 los 46 kilos. 
Altranmces, de 17 á 18 los 100 kilos. 
Garbí^QS'menudos, 24 á 27 los 57 li2 kilos. 
QárfaMjzos medianos, de 30 á 32.
GÁrbahzos gordos, de 30 á 35..
Padróh de 38 á 40.
Qárbánzos finos, de 50 á 55.
Chacinas
Taraoftes de Ronda, pelados, 4,25 i  4,50 kilo, 
id. Andorranos, Jd,, 4,50 á 4,60 id. id. r
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,75 id id.
Id. Morrisón azucarados, 3 á 4,75 á 5 id. id.
Id. York, finos; d é 5á6  id.
Cerveza ferruginosa y fortificante de Hartuni
(  P  A  S  T  B  U  R I Z  A J >  a .  )
Im p ortad la dlirectaiiiG iits d© HantlJiipg©
para personas privadas de sangre, anémicas, debilitadas, convalecientes 7 ^  m S v o s ” fió
■ * ' Contiene una cantidad inmensa de hierro y sus ricos elementos nutritivos, jno
dañaíadentadurí£cUrpaHTcuIa^^ por, todas las eminencias médicas.
Depósito general para España: ALAMEDA DÉ COLÓN, 5
Idem de li4 Idem 1 ídem Idem.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios. 
Atún eñ adobo, latas de li4 kilo, 1,2S ptas. una. 
Anchoas del.*, latas de 5 kilos, peáeta una. 
ídem de 2 iden, 5 Idem Idem.
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 Idem Idem.
Idem de li2 ídem, 0,75 á 1 Idem Idem.
Vinoi
—Ya lo sé.
—¿Y cómo lo sabe usted? 
—Por él cura del cementerio.
' ’ > Aceites de oliva
A la entrada, 14̂ 25 á l A.BOrptasrIos 11 li2 ks. 
Id. de orujo, 80 á 82 id. los 100 id.
Á lcohól
Con d.eréchos págados,.'2PQ ptas. ectólitro.
Almendras :
Veasé lá nota diária. ,
Almidón ' ■Somingq, Carmen, Marqués, P . Guimbarda y . Obispo*—Sres. Morales yjCMvo (3. co- Hoffman «Gato», Optas, arroba.«León». 9 id. ,Brillante «Gato», baulde ciencajitas, ,16 id. 
Brillan te «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id.misióhj calles d eja  Trinidad, Tiro y Zamora ________
no.—Sres. Díaz dé Escobar y Martínez (4. co- valenciano, caja 25 kilos, 6,5D ptas. arroba, 
misión) cáiles dé Zurradores, imagen, Jabone- flor, de 6,50 ¿7,50 pías, arrobá
ros, Polvorista y Mármoles.—Sres. Gutiérrez 
y Ramírez ('5,® comisión) calles de Ñuño Gó- Arroces de tránsito
(6.® comisión) calles de,Camas, Biedma, Alva- Blanno superior, _ 
rez, GigaiifeS) Pozos Dulces y Pasillo de Sanr Bphiba, 53 á,p5,id, 
ta Isabel y Sres. Rodríguez, T . de Navarra y , A zúcar de ca ñ a
Cañizares (7,® coraislbn) caUes dq Eeijéo^ L aj 13 5Qá i4 p;tas.árroba.
Puente, HpfhO, Aíarazánas y River,  ̂del Gua- ¿g 8^eguíídaj,Í3 á 13,50 id. 
dalmedinai .. . i: . V 7 , CÓrtadillQdéprimera, 15,50áleid^
Désqachaidas las .Instancias que obran en su Cortádi Ib désbgúáda, 15 á 15,50 id. 
poder,sé ptócedérá a í sórteo ;de nuevas instan- 1 
cías. " ' ^
Azúcar de rem olacha
*^®Serdcio á  la lista; cubiertos desde pesetas 1*50
Grejmióid© ta b la je r o s
idaHabiendo que do terminado él reparto de 
cuotas de la contribución industrial del gre­
mio de tablajeros para Í908» se convoca á los 
agremiados á la junta de agravios que se ce­
lebrará el día dos del próximo Noniembre á 
las dos da la tardé en el Café Inglés, estando 
las listas de manifiesto de ocho á doce de ja 
mañana en casa del Sindico, Torrijos^. 147,
A  lo s  p u e b lo s  d a m n ifle a d o s .— Los 
Ayuntamientos de los pueblos damnificados 
que hayan pedido la condonación de las coh- 
Iribuciones, deben ajustarse en su solicitud, 
si ya no lo hubieren hecho, á las* siguientes 
prescripciones:
1 Copía certificada del acuerdo dé la se­
sión en el cual se solicita el perdón.
2.° Justificación detallada de los daños 
ocasionados.
Certificación librada por dos peritos
FIóretfS 13,75 ¿14 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 15 á 15,25 id,
Costilla decftrdo, de 2,20 á 2,25 id. Id;
Estos precies son con derechos pagados.
' Especias,
Pimienta negra, de 175 4 180 ptas. qujétal. ,, 
Clávillgscfe^anzíbar^Jae 177,50 á 185.
Madre clavo 'en grano» dé 175.,
Gehjibreáfri'éari&, de 170ál75.
Azafrán de priraera, de 44 ̂  46 la libra.
Azafrán de ségúridat de 30‘á 35.
Canela Ceylán„de 2.25 á 2.50 los 460 gramos,,
Recertes de id. L75. -
Pura molida, de 2.75 á 3. „ . _ 7;' «é»
Cará’iiielós.eh latas de tres kilos, de.2 15' 2,25 pe 
' setas kilo,."con derecho pagad®. 
Pitniéátb'iitolido,fino, de l8á"20 pesetas los ,11 ^  
" Jj2'1díos. • ■ ■ ■
Pimiérritó riiblido flor, de 15 á 17 
Pimieútoraoiidp eorrÍeÚte,'dé 12 á 14.
Anjtínjoli, 8 á 9 ptas. IbS n
Harina  7̂  '̂7.
Fábrica Naestra Señora. ddPÍQSffpio^  ̂
Doctor. Dávila (antes ¡Cuarteles) numérp ,'27< 
Especial saco de 60 kilos 17 pesetas. , ^
3 Espigas R.., 40 iqOkilos, ;
5 Esiiigas;,Rlĵ  39-50s_.̂ .. 1 : ;
¿ Espigas, á 37. ; '7
Candeal BB., á 40.
Candeal B., á 38.
Salvado.saco de60 k ilosl.*!.*  15pesetas. 
Sslvádó sáco de 40 2.* áTO.
I Salvado saco de 23 3 * , á 5. 
i Ahechaduras, saco de 2 fanegas áJ2. ;.
Fábrica jde-los Remedios
Alameda de Carlos Ha'és humero 2.
Recias de 3^á 41 pesetas los 100 kilos.
Candeales;dé-.40 á,421d7 id. • '
Sémola á 44.50 id. id.
,S.ajvad.ps, afrechos y ahedjaduras á precios 
rriéntes. ,
H igos
Pañétés padrón f;* de 5 á 5.50 pías. .árrGbá.
» 'corriéntes'de 4,5üá 5id.
Verdejos padrón, de 5,50 á 6 id.
■ » .cottíentes, de,3,50 á 5̂ .
Panetéjos Biáhcos de 1.® de 2 á 2,c0'.
, » cerrientes, de 2 á 2,29 id.
Verdejos escogidos, serétes dé 1 kilo de 0,70 á 0.75 
Javó íi de tránsito
Sevillane verde, marca «Tena», eaia-dé 46 kilos 
30 á 31 pesetas.,
«Morón»; id. 29; á 30 id. ,
P éscados preparados.p}araé:xpo.rtar 
Boquerones fritos en.latas d,e 2 k.,.5,5Q ¡ptas. una 
Idem de l ide,m, 2j75iidera idem-
Málaga dulce color 12 á Í3 pesetas arroba.
Blanco seco, 9 á 10 Ídem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios
Manteca de vacás, dé i ,4 9  á lySO ptas. libra.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50. . .0  «
Leche condensada «Lechera» caja 43 ptas.
Fécula dé patatas, 34 á 35 id. IqsTOO kilos.
Harina Nestlé, bote 1,95 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna»
María, dé 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postré, 3,50 á 4 id id.
Trécadetó, Nacional y Qedeóm 1,75 á 2 id.. Id. 
Hladelfla y Popular, 1 , 2 0 9 0 .  .
Ráeos de Málaga, clases surtidas de 5,29 á 5,50 
los 11 ll¿ kilo. . os.» ,Id. catalanes pastas para sopas de 7,50 á^8id. ios
Miel blanca de abeja, c l a s e  primera superior, 12 á 
14 pesetas arroba. .
Miel de «Gota» clase extra primera 8 .ptas. id. 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35,kilos de., marca 
acreditada, de.5 á 5,0 ptas, los 11 y Í{2kno3. 
Sardinas en aceite y tomaté, latas de 18 milíme­
tros, en cajas de lOO y 120 latas, 23 á 25 ptas. el 
ciento, , „ ,
Atún en escabeche latas dé 5 kilos de 9 á 9 75 pe­
setas una. i /
Atún en aceite, latas de, 5 kilos de 9 á 10 ptas.
Idem Jd. id. de li2 kilo de 90á95 ptasi el 100. 
ídem id. id. de 200 gramos de 50 á 55 ptas. el ICO 
Idem id. id. de 250 gram'os de 45á 47 ptas. el 100/ 
Atún en escabeche, lata de lj2 kilo de 58 á60 pe 
setas las 60.
. *« i»
En un tribunal:. , . ,
El presidente.—Agredió usted á su víctima, la 
arrojó al suelo y le robó el reloj.
El acusado.—Es cierto. Pero no hice más que to­
mar la iniciativa. ¿Quién puede asegurar que él no 
hubiera hecho lo mismo conmigo?
co
Se dice que no hay sitio para los niños en las es­
cuelas municipales.
Con tal motivo, dice Juanito á su padre;
—Si tú quieres, dejaré de ir á ia escuela para que 
haya un puesto vacante.
Un hombre muy alto y una mujer de muy baja
estaturaestáfl comiendo en un reat urain.
—¿Por qué será—dice la mujer— que este vino
se me ha subido á la cabeza y á ti no?
—Por que—contesta el hombre—en u Atándose 
de mí, tiene que recorrer mucho más ca.nino.
Consulta médica: .
E l  ehfermo.-He hablado con un faniiri-'reutico 
al cual he manite&tado los síntomas de nii dolencia 
y me ha aconsejado. .El médico.—Alguna bestialidad.
El enfermo.—Me ha aconsejado que viniese á 
consultar con usted.
Gedeón acompaña á la estación a dos amigas su-
¿Qué,coche van ustedes á tomar?—dice.
—El departamento de señoras sols s.
—No se lo permitirán á ustedes porque solidos 
y, por tanto, no van solas.
Notas Otiles
En una tertulia; o
—¿Cuántos años tiene usted, Mí-ídie?
—Treinta y dos.
—¡Siempre avara!
■ • «* ♦
Preguntan áGádeón si es partidario cié la gracia
dé indulto. ,
Y déspués de un rato de meditación co sta. 
—Unicamente en favor délos inocentes.
Notas. mái»íttmas 
Buques entrados ayer 
Laúd «Quetzal», de Larache.,
Idem «Valbanera», de,Valencia.
Idem «Ricardo», de Marbeila.
Balandra «Valladares II», de La Guardia.
Buques despachados 
Vapor «Leo», para Helsingfors.
Idem «Valbanera», para Habána.
O tosoiívacioiíes
; DEL INSTITUTO DEL DIA 26 
Barómetro (nueve mañana), 762,54. 
Tempérátura mínima, 13.1.
Idem máxima del día anterior, 22,0, 
Dirección del viento, N.O.
.Estado del cielo; celajes.
■ Idem del mar, tranquilo. ,
M a ta d e ro
Estado, demostrativo de las reses sacrificadas 
eri el día 23» su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
28 vacunas y 7 ternpr®, peso 3.858,750 kllogra 
mos; pesetas 385,87.
30 lanar y cabrío, peso 383,000 kilogramos; pe
S6tñS 15 32«
¿ 2  cerdos, peso 2.037,000 kilogramos; pesetas 
203.70.
: Jamones y embutidos, 113,000 kilogramos; pe 
Setas 11,30.
35 pieles, 8,7ó. pesetas.
Tptal de peso: 6.391,750 kilogramos.
Total de adeudo: 6jí4,94 pesetas
C s m e n te r io s
‘ Recaüdaclón obtenida en el día ia fecha, 
Jos conceptos siguientes:
' ' -Por inhumaciones, 46,00 pésetasá 




A t A E ' R i ó A O B S
—¿Oómo va, doctor? 
r r^Bien. He trabajado mucho 
en este pueblo.
Gronzález Byass
D E  J E R E Z  
Y  S U S  V I N O S  
FINO GADITANO 
TIO  P E P E  
FINO VIÑA A. B .
N ECTA R 
SO LERA  1847 
y MANZANILLA
” de sus bodegas en Sanlúcar •
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
Z i a  O a r t n j a
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
Potcelaña, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas 
de mayólica, Fanales, Molduras, Azulejos bisela­
dos, Cristales de luna, Baldosas de vidrio para 
soicrisB*
T a l la r e s  de g r a b a r  c r is ta le s  
F é lix  Martín , 
Sucesor de Martin y Leal. Granada, num. 9S
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por el primer actor D. José Talavera.
A las siete.—«El húsar de la Guardia».
A las ocho.—«La conquista del pan». ^
A las nueve y cuarto.—«El dúo de La Africana».
A las diez y cuarto.—«Ninón».
PABELLON PASCUALINI.-(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haes.) .
Todas las noches magnifica función, que consta­
rá de varias secciones, exhibiéndose en cada una 
de ellas diez'pelíéüias.
desde que estoy dí‘" f'l Pr>pnLAP
mmm
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nia;jpero como aU eer e l  cpíitfató: apaTegeijl „que el-novio es
3. . . .
lagronómos y-en su defecto por dos peritos
á la Qenovesa. á peseta8j3‘50¡ prácticos. . . . .
 ̂ 4.° Certificación de la Secretaria de ios
Los selectos vinos M otiles del cosechero Ale-f Ayuntamientos, de las pérdidas en frutos y
landro Moreno, de Lucena, se expenden en L a g f g c t o s .
Alegría.—18 Casas Quemadas i&
Cubiertas, cámaras y demás ,
motocicletas y bicicletas usadas. Depósito de 4)i-
cicletas Wauderer y Naumann. Ventas al por ma­
yor. Alquiler desde 25 pesetas mensuales. 
Francisco García.-'Alameda 24 .
Sanco Hlpotecarin de Espeña
D. ] f  a im e l FernA nde» Clómea
Molina Larlo 14, bajo  
Delegado de propaganda de Málaga y su pro­
vincia, quien contestará gratuitamente las cónsul- 
tas que se le hagan y facilitatá cuantos antece- 
dentés é  instrucciones se le pidan.
Actualmente hace el Banco sus préstamos a 4 25 
OjO de interés anual.
SE VEN D EN
I 5.° Relación nominal de los contribuyen- 
I tes y hacendados forasteros damnificados.
I Solo á las instancias que así están documen- j 
i tadas dará curso la Diputación provincial.
 ̂ H o te le s .—En los hoteles de esta capital] 
se hosoedaron ayer ios siguientes señorí s: 
Colón.-r-Don Miguel García, don Juan Ma­
nuel Serrano, don Jerónimo Herrera y don] 
Juan Martínez Guerrero.
Las Tres Naciones.—Don Eduardo Carrillo 
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capital | 
los siguientes señores:
Don Gabriel Delbrel, don Alfaro del Valle, 
don Manuel Pacheco, don Blás García, Mr. E. 
Necoton, Mr. Otto Fronke, don Francisco] 
Rodríguez, don Adolfo Helandes y señora, I 
don José García, don Juan Bazán, don Enri- ] 
que Pérez, don José Bazán, don Pedro Gar­
cía, don Miguel Perete, don José Cuevas, don 
Cesáreo Burtis, don Gonzalo H. Zubiaurre, 
don Andrés Navarro, don Francisco de P . Ló­
pez, don Enrique Gozalvez, don Julio Bazzan- 
ti, don Damián Tierno, don Martín Urgellés, 
don José Sanmartín, don Rafael Castaño, don 
Juan Pallás y don Martín Lletget.
M a r q u é s .—Ayer llegó á Málaga el mar­
qués de Salvatierra.
D ip u ta d o .—Se encuentra en nuestra po-] 
blación el diputado por Ronda, don Lorenzo] 
Borrego.
C o n ta d o r liio rc a n til .—Para su entrega! 
al interesado se ha recibido en la secretaría 
de la Universidad granadina un título de con-
: y^utanas'én buen uso y mesas de cocina, ^ . a 
Pana» is r.amtnteria. sé M. üppeit.
? tadof mercantiléxtendido á nombre de don jo -
dél Císter 13,Caipíutería.
dos por su familia, no solo al rey nuestro ..señor, sjnp i  loS: 
gloriosos reyes sus antepasado, pid ej .cpníe|to. de la R e a l,pa­
dilla. _  --V: '.vv ^
y don Rodrigo iejjó 'de la mistna manerñ,,qúP PQdi-^ .
do leer en el, seno del consejo de Estado la real cédiila de cptir 
cesión del hábito. .q .
Después continuó: , ; ’ i
«Y como por hallarse don Guilíén de Vargas AJachuca en 
peligró de muerte, no puede s?r investido de Ias,in§igqia8 del 
hábito én capitulo de la. Orden por el p y  nuestro señor su • 
gran maestre, su magestad se ha dignado investirme de las fa^ , 
cultades necesarias, y como 'comendádor dé, la misma Orden, 
para que yo la cónfíerá en su nombre á don Guillén de Vargas 
Machuca, con arreglo á esta otra,real cédula».
Y  leyó otro documento Siete Iglesias.
— É)e esto, dijó don Ríoclrig©,, se levantará acta por .su señor 
ría aquí presente, dpn Franciscq .de áeí hábito de
Calatrava, notario mayor de los reinos, secretario de cámara 
de su magestad, y consejo dq Estado. ,
A seguida don Rodrigo rogó al capellán de honor se acer­
case con los Santos Evangelios, y , sobre ellos tomó á. don 
Güillen todos los juramentos prescritos por las cohj^titucipnes 
de la Orden de cabálíeria dé Sántiágo, en las investiduras de
sus caballeros. ^
(Cuando iodo estuvo hecho, don Rodrigo Calderón puso so­
bre un manto en que se habla enyúelíp ddn Guillen, por-que 
no podía ponerse ctra  cosa, una magnifica cruz, de Santiago,..
formada por rubíes. • ;  ̂ ,
A seguida se Jirócedió á la lectura.del contrato;, ñ’rmaron los 
contrayentes, y el capellán de honor los bendijo.
La cosa estaba terminado.
Don Rodrigo se ilevó a! capellán, á pon Francisca de. Cpn-
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 
treras y á los dos testigos á- su casa, dpnde estaba preparado 
el refresco de boda.
Al salir se encontró al hostalero Gil Díaz hecho un espá­
rrago, junto á las escaleras y gorra en mano.
__¡Ah, si es verdad, dijo don Rodrigo adivinándole; no nos
acordamos de ti, y tu te haces presente.
Y  sacando de su bolsillo un reloj, le díó al hostalero.
- ¡ A h ,  excelentísimo señor! dijo este exagerando el trata­
miento de Siete  Iglesia?,.
Este pasó, seguido de las personas (íue ya hemos indicado 
y de gran parte de la servidumbre.
Con la condesa de Lem os habían quedado cuatro criados 
y seis doncellas, á quienes se servía de orden de la condesa en 
otra habitación de la hostería un abundante refresco..
La condesa de Lemos permaneció allí dos heras, y se retiró 
dejando dos criados y dos doncellas á las ordenes de Inés.
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r l l f t i ^ i f i e o s .  » l á í a i « » & '  á ' i i d ®  @ 0 0  p e s e t a s  <em a É ‘S i ^ e i o í & : @ s  á> S . p e s é t s t s * .  ' .
A P L ^ il^ Y  mÁtAÚA.~CALmmARtmEZ-DE UA VEGA, 17, PRiMÉM" -
1*1 '■ ' • O o m p a :ñ ía  d e  m á q u it a a s  p a r a  c o s e i*ISpiflaS ■#ifl:l|til« P®3 llIJatH : ■ ; ' : b s t a b l e c M n t o s  pa ra  la v e n ta
<Bsmamtmum>
mu
Punto vatiíicÉ etc., ejecutándose cpn la Máquina
D o m s i s t i e a  b o k i j a a e e ^ l :^ ! ? ^ '
V& misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca; prendas de ve'stir y Ptíds'.aiiniiares* 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura. M f li i  f e  m iiif ls  i  P ® ía s  2 ‘§ O s « B 8 l e 5 . - - F l S s 3  s! fetátogí» f e s t a S  qne se É  g ts í is ’
nrálasA,,'! 1 . .  . .
Aaiíétí nera^,, 8 ,. l^ucena,, 8 .
" B  ................o » d » , Cavrereii JEíspiiial, © 
YéJ^^■-.^|!S Îa.g¡a, ■ 7 , ü lereadercs,
I  a  ^  r .  . ; . :  T T . ; ^  E  i S ¡ ^ , A  í   ̂ '■ ^ ,
Curan segura y radicalraente á los cinco días de usar esjte GALUCíDA. calma el doÍQí í  la 
primera aplicación. , ; , ,
II U N A .  P E , S É t A  f1 ¡|,TJNA ? , 1 S E T A ! I
En todas las farmacias y diogueríáS; CuidádO. coh las imitacioiíés.
En Málaga: Pérez Sopyjirón, Prolongo y en íóáas las farmacias..
c i L i m y  i i g n s i i F i i C A L L O S !  ¡ b u á S i ljamás dejan de dar resuifades No duele ni madeha Estdehe con frasee pmccl é instruccioifiV^  _  M Ü N A  p e s e t a »! a Ü N A  P E S E T ADepósito Ceiitrai: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, .fa¡miiC!(i. Madrid, Depositario 
tIÍ? V y VICFNTÉ FERRER y C ‘ de Bárcelbna, IcREZ
TíNY VELASCOy MARTINy DURAS defedrid- ■ ' ’




TOO MU UG m J i í )  uv
•  . ■ • . '  ■ •' ■ u -  ■ • •̂ .,w w' .  ̂  ̂ .̂......
Béjíóéito O02Lti?aÍ; £i&i>oratorio ^uimieb íarxnaoéntico d© dal RiO;@ti®íT0ro (Sucesói? 4® Marál).~-Óompañís, 2 2 .—Málaj^a
mmhit
^,||uy Sr.p»o Autorto^V parai^ctr^l nsúTqu» Estime donvetíent* 
la.ieai y expontanea deelaxacióni que jbago acerca de los exéélentes ' I 
quitados guo he obtenido coá ̂  usô dn la S m iila i^ n  M a rf il a l Gua-‘ • 
4® tuberculización, ya meseutérlca, ya brou'* 
eq el.iíosjpicid de Madrid, 4e cuyo establecí i 
«uqqtp ̂ oy el Medico Jed*®. c-'̂ c ■ '
unaféllzpreparación fanqaoológiea, en que 
rieqtffica a,*ociacion de agentes tónicos del -mayor vklbr se súma la condi- i>'
administración á Ipis' niños, que á veces 
A®® “®.^®fiicinar por invencible repugnancia á ingerir sustancias k 
flotadas de popiedades organolépticas pfícilmeríte corregibles, ^
:. i'. . Antonio Garda Ouello. :
m
1 ^  
á l G 5 8 !lí l l
P a R íF R A S  M Í t M Í A ^  i í M :  ÁBON^Sv V y  ̂ :
tod ás.:.áj?,b M cio^ ^  ^
Suiíáto de láloNlAfíQ;; h  á^'sa.; ‘
SALES í)B^P0 TA §Í y
co'ñceij^^p^ pai:  ̂ |pg cyUiypf,
gaj’̂ rjt izando su riíjué^
a  y - .
m
f i n c n r s a l  o p .  ̂
D e p ó sito  e n  ^  ’
».»jWRWK=W0WMjdR(l
LA MEJOl m m i  FBOeBESl?!
E 8
fe s p in e l, 6 7
i ! .
M Á Q U f N AS R'í©O LAS
. A . X - . ' S 3 ' 3  5 2 T O  O O ^ v í E
Arados B R A B .A N T  y  á ü í ) - S Í G k ‘ '
f  Seabrad oras BA N  BÜ EN A R D O
»  A
G radas
Segadoras y At adoras DÉÉRING IDEAL
* Trilladoras TOSTON
Instalaclo'iiés dé !He-y demás aparatos para la Agriciiltara Vinicultura.
;>.? movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Preaupuestos.
S u c u r s a l  e n  C ó rd o b a : C o n d e d e l  R o b le d o , n ú tn , 1.
P l F e c t o P !  J u a n  ,H . © c h iw a iF ta ; :  ■
Qsáñáo est4 f̂iieniada apa 
teapila: eillf
£ Í  & ^ g s s i d s i 9 t 9  y  h o r é a o a ó
e t m ^ ^ r i í i s r a j ^ 0 w é  S &  f é  m ^ Í
F I O I *  tfiSft P? ió ínejor de tód ŝ las tiptpras para el cabeiio y la barba, tto man-
L . 3  F i O f i ®  É la ® ía  ^t^dintura no contiene nitrato de platag y con su nso cá cabelio se 
. y » ' ® : c o n s e r y a  siempre fino, brillante y negro. . ■ '
L &  F E O a ®  ^ ta  tintura se usa sm necesidad d® preparación iignna, ni siqnierí
V debe lavarse el cabello, ni antes ni después dé la aleación.
L a  F I O S ®  f i f i  Bsai^p esta agua se fnra la caspa, se evita U caíd  ̂ deí cabellé, se
"  stia-viza, se aumenté y se perfuma.
i -  g l  F I o B® c í a  O s b a  esténica, vigorizaUs raícesdelcabelloy evita todas sns enfejnne- 
, ^  “  dades. Por esó se usa también como higiénica. , ' ;
L a  F l a p  d a  O a a  ®?uscrva el coIor primitivo del cabello, ya sea negro, castalio 4 m- 
"  '■ir bio; el color depende de más ó menos aplicadones.
Lái Ffibr^ d e  O p o  "
Lai F lo p  d e  Ü p o
L É  F I ó P  d e  O p o
L a  F I f l i a  d a  O a a  ^^ta agua deben usarla todas las personas qne deseen conservar el
Cabello hermoso y la cabeza sana.
i  .g l  F l a a  d a  O a a  tintura que á ios cinco minutos de apseada puede
""**** ?  ■ se el cabello y no despide mal olor,»
Se,reciben eS 
quelás hasta 
las 4 de lama-
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, qúe no es posiblé d|stin* 
guirlo del natural, si su aplicación se hace bl®n. 1
Lá aplicación de esta tínjura es tan fácil y eóiyoda, que pno solo se 
basta: ppr lo que, si se quiere, la persona más íntimá ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las places, cesa U 4®ld« 
del cabello y excita su crecimiento, y coqió él cabello adquiere hue­
vo vigor, nunca seréis calcos.
<-p
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£xt¿rpá: rápidaraéfíteisin dolór ni mdlesHüy ios 
áíínzasy y ^ s  vermías ó caiMsidq^es del cutis. Es cariO'* 
so; n£m'otim:igs,. iTiconveniétiteS dé otros érñplé.&ioS’ t  di 
las ¡íquidg^gdgiiteML Bs ieondmiggipor um 'pés^ pmr 
den-CJdraérss diuehds mlhs'y í^rezdá.-
S>íi v̂ ntó,S>,?iU5i|stá ^si T»,éáms!sáái, y
áfogiiefísa. Poi* l*ffi pasauíí m ?.ati}Us por corroo y
■ i:. ■: Tyi í̂y i , ..../i': .i,'
®ni M á la q u ^ .B , '.
7T i jersonM de temperamento herpético deben precisamente usar esta aguai si no quieren oeiíiudl- 
-  su éaluai y lógrarán tóner la Cabeza sana y Ampia, con solo una aplicación cada ocho días, v si á la
iz desean teñuf él pelo, hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella. «-r , —
i/iim•2 ■ H 2 a £í*sí ^  «« ‘e: u 5 ̂
gj ■ k5 (p *m S oíI ̂ ii¡:
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P ’t ó l a  i e l  O a p t ^ l l a i »
|Es el prgaQle lás cóiodo
EHCAZ y  
DE TODOS LOS
' '  f i i .©  q .©
F e p t o n a  F o s f a t a b a
A loaos ;os enrermos, les convalecientes y;toííos los débiles, el 
VINO DE BA YARD les dará con seguridad , la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito eo todas las farmacias.—CQLLIN y C.ft Paíris.________
MGMTEPia NÁCÍdNAL
Q - ü  f í»i T  A  ®  ;  . , , '
por real orden de 3Ú dé juriio de 1889)
( autorizado de réal ordéil y ía Asociación más
(Autorizo ' 
Uiiico eij A, 
antigua que e::; r 
de San Honoraíi;, 
Representa-te 
de doña Tomás H
t-n sil ramo en fpdó el réinoT—DiféceiÓnt-Cálié 
Barcelona.-Esquina á la de San Jaime. 
Málaga, don Manuel Moreno Lámberto, calle 
óa, 24, almacén. .
2 a llé f de pintdra
DE
f a n e l l i r i g
Decoracioriés al Óleo, barniz y 
temple; ; pinturas dé ¡edificios, 
muebles,' imitaciopés, muestras 
en hierro y  en Cristal, "pintura, 
esmaltes dé todos cblórés.'
Pasa fliádadá ©a 1867 
, S é ' v e i i q q s í ' ' , ■
pianfóñ'es dé EüéaFjíptus y un 
tronco de mulos para eó'élié. ’
En esta Administración darán 
razón,;- ....i.
• 01
MadHd -  S a n tiy á ñ  5 . \ 
B arce ló iia  -  BaSttief^ ;'S3.











 ̂ ^  F á b r i c a
. de Gorras de todas,clases 
Se cónfecciohán todá clase de 
bordados en oro y plata para gô - 
rras de uniformes y efectos mili­
tares, . .
Plaza Ué los Mártires niim. 31.
• Sócietíüd Múiua cóntrá tos dccidérités deí irkbajo 
¡Z3S liberales  ̂priniás reducidaé,-facilidad éh Ibs pa^os 
^Málagay su provincia: Don Manuel Moreno Lai
I T o m á s  H e r e d l á ^  2 4 . - A l m a c é n
i ^ é n t i s t a
Legalmente ,autorizádo, cono- 
cidp pqr toda la, cipncia ipédic  ̂
y por su humérósá cHéniélá. 
¡Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar., 
íición y pronunciación á preciófe 
sumamente económicos, estrac- 
ciones, de mueías sin dolor á‘ 3 
pesetas.
Mata nervio Orletltál de Blán- 
i?? ®i dolor de muelas en 
cinco minutos, Alapit .̂g^
A n íw i?d é?o m lS ^ f^ S jíá&
Se consulta éü todos
_ lo.s países dei Globo.
Para ^nuncios y libros de 1908, 
dirigirse, hasta el 15 de Septiém-' 
bre, al' correspohsal D. Pabló 
Gagel, Calle Simonet, 2, Má­
laga. ...........
F o n d a
«ft-a C o n cep ció n »
Se desean huespedes con asis­
tencia ó sin ella. . '




■ "  - P ' -  -tici^a de ■vino de Lebrija
pata clarificación de vlhós y' 
aguardientes. '
Precio r desde 5  reales arroba 
Depósito en Málagá: Mármo­
les IQ. Establecimiento' de Angel 
Fustpfv, .. ..■ '’̂ T'"'^'^"neoéaitk' . .
una , costurera’ buena que sepa 
COhfecciónde sastre para señora. 
En-esta Administración infOr-
■ @ é^ n i» o ^  c o n t r a  i n e ^ n S i o s
' ................. . UfT S’pD
íAífíiSiOóin.pañía In g lesá
Tk liyerp|IAi,6iiÁ |̂l|i9b
efecH
i ESTABLECm^^.EN LIVERPOOL feN¿Í836 
Capital y  Fondos de ̂ í^eserva, 26Ó millones de nesetas 
J^sjá, 4e anfiguo acreditada y poderosísima Compañía 
lúa Ibs seguros á primas equitativa^'Sieñdp l̂imitada la responsabilidad de los acciohisl \ de es-ív. ¡a Cq,tnpañíá, contrario al principio ésiableeido en C3 si todas -l̂ s fî lpás Sociedádés de esta índole, donde la responsabilidad;̂ , ce^a.cpiGci pérdida del capital sodal y unida esta circunstató cía á íós inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofr̂ %í ce a .ios asegurados la más sólida garantía para el cumpiiftiieh-íí to de su? compromisos. , • , a v 1Dirigirle á sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.-̂ Te-  ̂jóií y Rodríguez, 39 pral. ' v
a i . F a G E M E
Y •.
' El más-radical dé los preÍDarados existentes 
para combatir y curar todas las afeccion^del 
,, . . .  ESTÓMAGO ó intestinos.—Unico Ensacado
en lá mayoríá de los Hóspítales dé España y recomendado por los clínicos más eminentes. 
Después de usar los deitiáS-preparados, tomar la estomacalina alfageme y notaréis alivio, 
ála primera dósis. En'fas principales Farmacias y en la del autor, Conde de Romanones, 8 y 
10 j MADRID.—Pecia,'.4'peíetás. ■ ' : ,  ..............................
21Q EL MARQUÉS DE SIETE- IGLESIAS
CAfÍTULDXXXyili
E n  q u e  s e  coni^ii^nfip ;s?eÍatcndo .Ips s n e é r  
e e s o s  d e  e s tá  v c p id ic á  h is to r ia .
E! marqués de la Fávara entró en su casa de muy mal hu­
mor y se fué á ver su esposa.
— Por esta vez, señora, la dijo, el fuego me ha dado* en las 
narices.
— ¿Que decis? exclam ó doña Teresa; ¿qué habíais de nari­
ces y de fuego?
Digo que ese estudiante se me ha venido á las barbas, con­
testó el marqués que no se atrevía á ser más explícito con su
mujer.
— La culpa es vuestra, dijo doña Teresa; si no hubierais 
ido á verle, os hubie'^ais escusado de lo que os haya suce­
dido.
— Yo no puedo dejar de atender al marques de Siete Igle­
sias, y este me ha ha encargado con demasiado interés el cui­
dado de ese joven.
' ‘ ' EL MARQUÉS DE’SIÉTE IQLÉSIAá 2Í3  "
el máVqüés dé S iéte lg lesiás tuvo que 
dar dínéfo 'á 'lazarrédc) páralo^  gástés dé viaje, cuando le en­
vió á MónfártéhéS por él ÍMár'luósí dé la TPávaraj
Lo níiánici ha ádontécidó' siéWpre á los guardias de la real 
persona: mucha nobleza y muchas galas, y piuy poco dinero;
attó^ué fiie ^ ^  por el p ¿ i
y lós dados, íás apuestas y íá's m üjérés sé lo ileyábán todo y  
m asq u e hubiera. No hay que dudarlo, siembre lian sido linos 
reales mpzos los guardias de la real persona, aunque en sus 
^ á Ía0 décadenciá, por efecto de la re­
volución, qué todo lo desíroz(!| (|ue los lla m ró n  /05 chocola- 
tahos. M ú  cónsistíá en que nüncf comían mejor, que cuando 
es'tándq dé servicio, tomaban chocótate.
Déjando ésto aparté, don Güíllén creyó niorír cuando vió á 
IhésT ” ' '-'y'' ■ ■
Estaba ffaca cómo éh el mohiento en qué el estudiante se 
enamoró de ella; pero la miseria dé su traje había sido leem-
prázada’ppr un lujo impóhderablé;^^^
TÉeVahh úh hncho y y brocatel
bíaricó; sus mágnífícós cabellos, ááliiráhlenieníe peinado es- 
taban entrelazados de pprlas, y deslihibraba d̂  pedrería.
Dhh Ghilíé^ qéstriáyó, le parecía áq pello un sueño,
e J S  hermana;
— lAtíí no imp’ortá, hó importa, I f o  ésta; así acontece casi_ __ _ .V - V«Oi
yif|ti4i si HraHre 
Fniiai I la mjif
Sin medicamentos, pronto y grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas naturales, inducidas aí orgatiisraq, 
genital dé áinbos sexos, ab que comrb " 
nica Iqs ardores y lozanías do la másí I 
afana y  vigorosa juvenéüd.' ’ ' , ,
.Nueyq repiédio extemp
la salud a í ,^  enérgicos.PSdidnlél^Sff 
.iW®Smab0r‘='4 5  ps^ét^r ©n , laa f ,
boticas'de España, pj^^epta^eri *
ga; farmacias dé D! í*élix reréz ^ou-' 
virón, Granada, 42 y 44, y de ©isTtt’au' ' 
BaWti'stá
todá'á las'
i  CaflaleSí (^hípafiíÁ;: ly 'étí ' 
i  ■'bb'tidáás" piéh ‘istüriijfág.;’q? 'íí|v '■
í-tá Ma. 21 iSiinrémn'
”  ■ . “ .".ry  “ luiaulu; ¿ . ,
nós iiicédió ai conle ife Lettios y á mi cuan-
fló's casariins. < . ' -• .do h
 ̂ aqufl|^,y apenas pasó, cuan­
do sohréVmo un capellán ,de honor, 'afpmpa|íadQ de su acólito 
con su libro y corréspondiénfe c a i d S ; : ^  plata con Jikopo' 
y agua bendita. , 1
Dóh Rodrigó entretanto había leído él contrato,
debeftifs procederá la cere*io-
■ ^  ' £  54
